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㸺◊✲ㄽᩥ㸼 
 
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ⫋ဨ㞠⏝ࡢᐇែ࡜ࡑࡢㄢ㢟 
̿ປാ᮲௳࡜㠀ṇつ㞠⏝ၥ㢟̿ 
 
┾ ᘪ㸦⏣ ୰㸧┿ ⚽㸨 
 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 ᮏ◊✲ࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ࢆᢸ࠺ேᮦࡢከᵝ໬࡟క
࠺ᩍ⫋ဨࡢ㞠⏝ࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ࠊປാ᮲௳ࡸ㠀
ṇつ㞠⏝ၥ㢟ࡢどⅬ࠿ࡽἲⓗᩚ⌮ࢆ⾜࠸ࠊ௒ᚋ
⪃࠼ᚓࡿᩍ⫋ဨࡢປാⓗㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᥦ㉳ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⌧ᅾࠊᏛᰯ࡛ാࡃᩍ⫋ဨࡀከᵝ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋ
ᩍ⫋ဨ⤌⧊ࢆ୍ࡘྲྀࡗ࡚ࡶᰯ㛗࣭ᩍ㢌࡜࠸ࡗࡓ
⟶⌮⫋ࠊ୺ᖿᩍㅍ࣭ᣦᑟᩍㅍࠊᩍㅍࠊ㣴ㆤᩍㅍࠊ
ᰤ㣴ᩍㅍࠊᏛᰯ஦ົ⫋ဨ➼ࡀ࠾ࡾࠊࡑࡢ໅ົᙧ
ែࡣࠊᩍㅍ࣭ㅮᖌ࣭㠀ᖖ໅ㅮᖌ࣭≉ู㠀ᖖ໅➼
࡜ከᵝ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⌧ᅾ࡛ࡣ≉ูᨭ᥼ࢥ࣮ࢹ
࢕ࢿ࣮ࢱ࣮➼ࡢᩍ⫱ᨭ᥼ဨࠊᏛᰯ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࠊ
ᚰ⌮ࡸ⚟♴࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ࡜ࡋ࡚ࢫࢡ࣮
ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ㸦௨ୗࠊSC㸧ࠊࢫࢡ࣮ࣝࢯ࣮ࢩ
࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝㸦௨ୗࠊSSW㸧ࠊࢫࢡ࣮ࣝࢧ࣏࣮
ࢱ࣮ࠊᏛᰯᨭ᥼ᆅᇦࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮➼ࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢᩍ⫋ဨࡢࠕᯟࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡿ⫋ࡶ☜❧ࡋࡘ
ࡘ࠶ࡿࠋࡲࡓࠗࠊ ࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯࡢᅾࡾ᪉࡜
௒ᚋࡢᨵၿ᪉⟇࡟ࡘ࠸ 㸦࡚⟅⏦㸧࠘ ࡛ࡣᩍ⫱௨እ
ࡢᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ࡜ࡋ࡚ࠊୖグࡢ SC ࡸ SSW ࡟
ຍ࠼ࠊ㒊άືᨭ᥼ဨ㸦௬㸧➼ࡢᏛᰯ࡬ࡢཧ⏬ࡀ
♧ࡉࢀࠊࡑࡢ㞠⏝ᙧែࡶᖖ໅⫋ဨࠊ㠀ᖖ໅⫋ဨ
࡜ከᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᐇែࡢ୰࡛ࠊᏛᰯ࡜࠸࠺୍ࡘࡢ⤌
⧊࡜ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࢆ⫱ᡂࡍࡿ୰࡛ࠊᏛᰯᩍ⫱ࢆᢸ
࠺ேᮦࡢከᵝ໬࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏛᰯ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⤌
⧊ࡣᚑ᮶ࡢ⤌⧊࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ
໬ࢆࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚ࡃࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡘࡲࡾࠊᚑ᮶ࡢᏛᰯ⤌⧊ㄆ㆑࡛ࡣኴยᡴࡕࡢ࡛ 
* ᕝᓮ་⒪⚟♴኱Ꮫ་⒪ᢏ⾡Ꮫ㒊೺ᗣయ⫱Ꮫ⛉ 
ࡁ࡞࠸ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
SSW ࡸ SC ➼ࡀᏛᰯ࡟㛵ࢃࡿࠊࡲࡓࡣᏛᰯ⤌⧊
ࡢ୍ဨ࡜࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛᰯ⤌
⧊࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ⌮ㄽࡀ㏻⏝ࡍࡿࡢ࠿ྰ࠿࡜࠸
࠺ㄢ㢟ࡀ⏕ࡌࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣࠊᩍဨ࡜Ꮫᰯ஦ົ
⫋ဨࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᏛᰯ༢఩ࡢ⤌⧊࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
࡟㍈ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣᏛᰯ༢఩ࡢ⤌⧊
ࡶከ⫋✀ࡀධࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾኚ໬ࡀ⏕ࡌࠊྠ᫬࡟
ඹྠᐇ᪋➼ࡢᏛᰯ༢఩⤌⧊ࢆ㉸࠼ࡓ⤌⧊࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺࡢどⅬࡶᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
ຍ࠼࡚ࠊᏛᰯ࡟㛵ࢃࡿேᮦࡢ㠀ṇつ㞠⏝ࡀቑ
ຍࡍࡿ୰࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓປാ᮲௳
ࡀኚ໬ࡍࡿ㐣⛬࡛㉳ࡇࡿㄢ㢟ࡣఱ࠿࡜࠸ࡗࡓ␲
ၥࡀ⏕ࡌࡿࠋࠕࢳ࣮࣒Ꮫᰯ ࡜ࠖࡋ࡚ᵝࠎ࡞⫋✀ࡢ
ྵࡲࢀࡿᏛᰯ⤌⧊࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠺㝿ࠊṇつ
⫋ဨ࡜㠀ṇつ⫋ဨࡢ⫋ົෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࢆࡋ
࡞ࡅࢀࡤࠊ໅ົ᮲௳ࡢࠕ᱁ᕪࠖ࠿ࡽࣔࢳ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࢆಖࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊ⤌⧊ࡑࡢࡶࡢࡀᔂቯ
ࡍࡿᠱᛕࡶ࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊᩍ⫋ဨࡢṇつ⫋ဨ࡜㠀ṇつ⫋ဨࡢᐇ
ែ࡟ࡘ࠸࡚ࠊປാ᮲௳➼ࡢἲᚊ࣭ ไᗘࢆ⫼ᬒ࡟ࠊ
ᐇ㝿࡟⮬἞యࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ไᗘタィࡸ᮲౛ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࠊຍ࠼࡚ࠊປാ᮲
௳࡟࠾ࡅࡿ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋࠕࢳ࣮࣒Ꮫᰯ ࡸࠖᩍ⫋ဨ
࡜௚⫋✀࡜ࡢ༠ാ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊ⌧≧ࡢ
⫋ົෆᐜࡸไᗘ࠿ࡽ᳨ウࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊࣜࢧ࣮ࢳ
ࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢ 2 Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ᩥ⊩➼
ࢆࡶ࡜࡟᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
RQ㸯㸸୍ ⯡⫋࡟࠾ࡅࡿ㠀ṇつ㞠⏝ࡢປ౑㛵ಀ
ࡸබົဨ㸦ṇつ㞠⏝㸭㠀ṇつ㞠⏝㸧ࡢປാ᮲௳
࡜ẚ࡭ࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㠀ṇつ㞠⏝ࡢປ౑㛵ಀࡸ
ປാ᮲௳ࡣཝࡋ࠸⎔ቃ࡟࠶ࡿࡢ࠿ྰ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿
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࡟ࡍࡿࠋ 
RQ㸰㸸Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㠀ṇつ㞠⏝㸭͂ᑓ㛛⫋̓
ࡢᚅ㐝ࡸປ౑㛵ಀࡀ᪤Ꮡࡢṇつ⫋ဨ㸦ᩍဨ㸭Ꮫ
ᰯ஦ົ⫋ဨ㸧ࡢᚅ㐝ࡸປ౑㛵ಀࠊࡲࡓࡣ⫋ົෆ
ᐜ㸦⫋ົࡢ᫂☜໬㸭⦰ᑠ໬➼㸧࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ
ࡢ࠿ྰ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ௨ୗࡢ 3
Ⅼ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋձ㠀ṇつ㞠⏝ࡢປാ
᮲௳ࠊ⌧ᅾබົဨࡢᢪ࠼࡚࠸ࡿປാ᮲௳ࡢㄢ㢟
࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࢆࡍࡿࠋղᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㠀ṇつ㞠
⏝㸭ṇつ㞠⏝ࡢᐇែ࣭ປാ᮲௳࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࠋճᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㠀ṇつ㞠⏝㸭ṇつ㞠⏝
ࡢᚅ㐝࡜ປ౑㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬ࠕ㠀ṇつ㞠⏝ࠖၥ㢟ࡢ᳨ウ 
⚄ᯘ1࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㏆ᖺࡢປാ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ㠀
ṇつ㞠⏝ࠖࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊձዎ⣙ᮇ㛫ࠊղ
࿧⛠ࠊճປാ᫬㛫ࡢ 3 Ⅼ࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
㠀ṇつ㞠⏝ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊձᚅ㐝᱁ᕪ㸦ෆ㒊
᱁ᕪ㸧ࠊղ㠀ṇつ㞠⏝ࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ㉁ࡢ☜
ಖࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
㸦㸯㸧㠀ṇつ㞠⏝࡜ࡣఱ࠿ 
⚄ᯘ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕὴ㐵ປാࡢၥ㢟࡜㠀ṇつ㞠⏝
ࡢၥ㢟ࡣ㔜࡞ࡿ㒊ศࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸
ࡀࠊྠ୍࡛ࡣ࡞࠸ 2ࠖ࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㠀ṇつ㞠⏝
࡜࠸ࡗ࡚ࡶ୍ᴫ࡟ゝ࠼ࡎࠊ᪥ᮏࡢປാᕷሙ඲య
ࢆᢕᥱ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢ
ṇつ㞠⏝ࡢᙧែࡢ≉ᚩࡣࠕ⤊㌟㞠⏝ࠖࠕᖺຌ㈤㔠ࠖ
ࠕ௻ᴗู⤌ྜ࡛ࠖ࠶ࡿࠋṇつ㞠⏝࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ
㠀ṇつ㞠⏝ࡣࠊࠕ⤊㌟㞠⏝ࠖࡸࠕᖺຌ㈤㔠ࠖࡣ࡞
ࡉࢀࡎࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠕ௻ᴗู⤌ྜࠖ࡟ཧຍ
࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ 
ࡑࡶࡑࡶປാἲつୖࡣࠊṇつ⫋ဨ࡜㠀ṇつ⫋
ဨࡢ༊ูࡀ࡞࠸3ࠋປാ⪅ࡣࠕ౑⏝⪅࡟౑⏝ࡉࢀ
࡚ປാࡋࠊ㈤㔠ࢆᨭᡶࢃࢀࡿࡶࡢ 㸦ࠖປാዎ⣙ἲ
㸦௨ୗࠊປዎἲ㸧2 ᮲௚㸧࡜࠸࠺つᐃࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊබົဨࡢሙྜࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢᢸಖࡢほ
Ⅼ࠿ࡽࠊࠕ⫋ဨࡢ௵⏝ࢆ↓ᮇ㝈ࡢࡶࡢ࡜ࡍࡿࡢࡀ
ἲࡢᘓ๓࡛࠶ࡿ 4ࠖ࡜ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ୺ᙇ
ࡶ࠶ࡿࠋ↓ᮇ㞠⏝ዎ⣙࡜᭷ᮇ㞠⏝ዎ⣙࡟ࡣࠊປ
ാዎ⣙ୖࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋࠕ㞠Ṇࡵ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣゎ
㞠࡜␗࡞ࡾཎ๎ࠕ⮬⏤࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏ࡟
ࡣࠕྠ୍౯್ປാ࣭ྠ୍㈤㔠ࠖࡸࠕᆒ➼ᚅ㐝ࠖ
ࡢཎ๎ࡀ༑ศ࡟☜❧ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊṇつ⫋ဨ࡜
㠀ṇつ⫋ဨࡀྠ୍ࡢ⫋ົෆᐜࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ
࡚ࡶ㈤㔠࡟ᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣᐜㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍
᪉࡛ࠊࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ྠ୍౯್ປാ࣭ྠ୍㈤㔠ࡢ
୺ᙇࡀ᫖௒࡛ࡣ㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊᅜ఍࡟࠾࠸࡚ࡶ㆟
ㄽࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⮫᫬࣭㠀ᖖ໅⫋ဨࡢ௵⏝5࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㠀ṇつ
ປാ⪅ࢆᕠࡿไᗘᨵṇ࡜ࡋ࡚ࠕබົࡢሙ࡟࠾ࡅ
ࡿ㠀ᖖ໅⫋ဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓไᗘᨵṇࠖ࡜ࡋ࡚⫱
ඣἲ࣭௓ㆤἲ࣭ᆅ᪉⫱ఇἲࡢᨵṇࡸẸ㛫ປാἲ
ไ࡟࠾ࡅࡿไᗘᨵṇࡢືྥ࡬ࡢ␃ព࡜ࡋ࡚ࣃ࣮
ࢺࢱ࢖࣒ປാἲࡸປാዎ⣙ἲ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
⮫᫬࣭㠀ᖖ໅⫋ဨࡀቑຍࡍࡿ୰࡛ࠊࠕ⫋ົෆᐜ࡟
↷ࡽࡋࠊ≉ู⫋㠀ᖖ໅⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ௵⏝ࡢጇᙜ
ᛶࡀ␲ࢃࢀࡿࠖࡇ࡜ࡸࠊࠕ㏻໅㈝⏝ࠊ᫬㛫እ໅ົ
࡟ᑐࡍࡿሗ㓘ࡢᨭ⤥࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄗゎࠖࡀ࠶ࡿ࡜
࠸ࡗࡓㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧බົဨ࡟࠾ࡅࡿ㠀ṇつ㞠⏝࡜ࡑࡢㄢ㢟 
 ⌧ᅾࠊᆅ᪉බົဨࡢ 3 ศࡢ㸯ࡀ㠀ṇつປാ⪅
࡛࠶ࡿࠋࠕᆅ᪉බົဨࡢ⮫᫬࣭ 㠀ᖖ໅⫋ဨࡢ⌧≧ࠖ
6࡜ࡋ࡚ࡣࠊ≉ู⫋㠀ᖖ໅⫋ဨ㸦ᆅ᪉බົဨἲ㠀
㐺⏝㸧ࡀ 22 ୓ேࠊ୍⯡⫋㸦ᆅ᪉බົဨἲ㐺⏝㸧
ࡢ⮫᫬ⓗ௵⏝⫋ဨࡀ 26 ୓ேࠊ୍⯡⫋㠀ᖖ໅⫋ 
 
⾲㸯 ≉ู㠀ᖖ໅⫋ဨ࣭⮫᫬௵⏝⫋ဨ࣭㠀ᖖ໅
⫋ဨࡢᕪ␗ 
 
 
≉ู 
㠀ᖖ໅⫋ဨ 
୍⯡⫋ࡢ 
⮫᫬௵⏝⫋ဨ 
୍⯡㠀ᖖ໅
⫋ဨ 
ἲ
ࡢ
㐺
⏝ 
 
ᆅ᪉බົဨἲ
㠀㐺⏝ 
 
ᆅ᪉බົဨἲ
㐺⏝ 
 
ᆅ᪉බົဨ
ἲ➨ 17 ᮲ 
㸦⫋ဨࡢ⫋
࡟Ḟဨࡀ⏕
ࡌࡓሙྜࠊ௵
࿨ᶒ⪅ࡣ⫋
ဨࢆ௵࿨㸧 
ே
ᩘ 22 ୓ே 26 ୓ே 17 ୓ே 
ࡑ
ࡢ
௚ 
≉ู⫋࡟ࡣ 
Ᏺ⛎⩏ົࠊ 
ᨻ἞ⓗ⾜Ⅽࡢ
ไ㝈➼ࡢ 
බඹࡢ฼┈ಖ
ᣢ࡟ᚲせ࡞ㅖ
ไ⣙ࡀㄢࡏࡽ
ࢀ࡞࠸ 
ᆅබἲ㸦22 ᮲
2 㡯࣭5 㡯㸧ࡣ
⥭ᛴ࣭ ⮫᫬ࡢᴗ
ົ࡛ 6 ࠿᭶௨
ෆࡢ᭦᪂ࡣ 1
ᅇ㝈ࡾ㸦᭱㛗 1
ᖺ㸧㸦෌ᗘࡢ௵⏝
ࡣ࠶ࡾᚓࡿ㸧 
⿵ຓⓗᴗົ
ࢆ⾜࠸ࠊ௵
ᮇࡣཎ๎ 1
ᖺ௨ෆ 
㸦෌ᗘࡢ௵
⏝ࡣ࠶ࡾᚓ
ࡿ㸧 
⥲ົ┬ HP ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ 
－ 33－
ဨࡀ 17 ୓ே࡛࠶ࡿ㸦⾲㸯ཧ↷㸧ࠋ 
ᆅ᪉බົဨ࡟࠾ࡅࡿ⮫᫬࣭㠀ᖖ໅⫋ဨᩘࡣᖹ
ᡂ 17 ᖺᗘ࡟ 45.6 ୓ே࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᖹᡂ 28 ᖺ
ᗘ࡟ࡣ 64.5 ୓ே࡜ 10 ᖺ㛫࡛⣙ 1.5 ಸቑຍࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊᩍဨ࣭ㅮᖌࡣ⣙ 9 ୓ேࠊ⤥㣗
ㄪ⌮ဨࡣ⣙ 4 ୓࡟ཬࡪࠋ 
ᅜ఍࡟࠾ࡅࡿ㆟ㄽ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㠀ṇつබົဨࡢ
ฎ㐝ᨵၿ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢᚲせᛶ࡜ࡋ࡚⥲ົ┬࡟
ࡼࡿຓゝࡀ⾜ࢃࢀࠊ㠀ᖖ໅⫋ဨ࡟ࡶᡭᙜᨭ⤥ࢆ
ྍ⬟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡶど㔝࡟ධࢀࡓ㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ7ࠋ 
 ୖグ⾲㸯ࡣࠊබົဨ࡟࠾ࡅࡿ≉ู㠀ᖖ໅⫋
ဨ࣭⮫᫬௵⏝⫋ဨ࣭㠀ᖖ໅⫋ဨࡢ㐺⏝ἲ➼ࢆ♧
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ୖᯘ8ࡣࠊ㠀ṇつබົဨࡢᣑ኱࡟ࡘ࠸࡚ࡣձ௦
᭰ᶵ⬟ࠊղ⿵඘ᶵ⬟ࠊճᢲࡋࡘࡅᶵ⬟ࡀ࠶ࡿ࡜
ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋձ௦᭰ᶵ⬟ࡣࠊ⮫᫬ᩍဨࡸ㠀ṇ
つࡢᖖ໅ⓗ㠀ᖖ໅ಖ⫱ኈࠊᅗ᭩㤋⫋ဨ➼ࡀ㢧ⴭ
࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋղ⿵඘ᆺࡣࠊṇつබົဨ
ࡔࡅ࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡎ㠀ṇつබົဨࢆࡶࡗ࡚⿵඘ࡍ
ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋճᢲࡋ௜ᆺࡣࠊ᪂ࡓ࡞බ
ඹࢧ࣮ࣅࢫࡢ㟂せ࡟ᑐࡋࠊ᭱ึ࠿ࡽ㠀ṇつ㞠⏝
ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇ࡜ࢆࡉࡍࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞㠀ṇつබົဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄢ㢟࡜ࡋ
࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ 2 Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
㸯㸧㠀ṇつබົဨၥ㢟㸯㸸⤥୚ᇶ‽ࡀప࠸ 
ᒣᮏ9࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㠀ṇつබົဨࡢ୰࡟ࡣࠊ᫬⤥
ࡀ 1000 ෇௨ୗࠊ᭶⤥ 10 ୓෇ྎ࡛࠶ࡿ⪅ࡀ 86㸣
࡟ཬࡪ࡜࠸࠺ࠋ୰࡟ࡣࠊ㠀ṇつ㞠⏝ࢆ⮬἞య⫋
ဨᐃᩘ࠿ࡽ㝖እࡋࠊ≀௳㈝ࡸሗ㓘㈝࡜ࡍࡿሙྜ
ࡶ࠶ࡿࠋ≀௳㈝ࡸሗ㓘㈝࡜ࡍࡿሙྜࡢၥ㢟࡜ࡋ
࡚ࠊṇつ⫋ဨ࡜኱ᕪࡢ࡞࠸ᴗົෆᐜ࡟ࡶ࠿࠿ࢃ
ࡽࡎࠊ⤥ᩱ࡟ࠕ᱁ᕪࠖࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡣࠕ⫋ົ㸦⫋⣭㸧ࡢཎ๎ࠖ࡟཯ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊࠕ㞠Ṇࡵ ࡢࠖ୙Ᏻࡣࠊ
ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢపୗ࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊࡦ࠸࡚ࡣ⾜
ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢపୗ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋఫẸࡢ⚟♴ࡢቑ
㐍ࢆࡣ࠿ࡿ㸦ᆅ᪉⮬἞ἲ➨ 1 ᮲㸧ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡋࡓබົဨࡀ㠀ṇつ㞠⏝࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᮏ
ேࡢ⚟♴ࡀࡲࡲ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓᠱᛕࡀ࠶ࡿࠋ
ྠ᫬࡟ࠊ㠀ᖖ໅⫋ဨࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㠀
ᖖ໅⫋ဨ࡟ࡣ⫋ົୖ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟㝈⏺ࡀ࠶ࡿሙ
ྜࡶ࠶ࡾࠊ࠿࠼ࡗ࡚ᖖ໅⫋ဨࡢ㈇ᢸࡀቑຍࡍࡿ
ྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ 
㸰㸧㠀ṇつබົဨၥ㢟㸰㸸✵ⓑᮇ㛫ࡀ࠶ࡿ 
බົဨࡢ⮫᫬ⓗ௵⏝㸦ᆅබἲ 22 ᮲ 2 㡯㸧ࡣࠊ
6 ࠿᭶㸦෌௵㸧࡛࠶ࡾࠊ✵ⓑࡢ 1 ᪥㸦✵ⓑࡢᮇ
㛫㸧ࡀ㉳ࡇࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ௵࿨ᶒ⪅
ࡀᮇ㝈ࢆỴᐃ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢㄢ㢟
࡜ࡋ࡚ࡣࠊձ⤥୚Ỉ‽࡟ୖ㝈タᐃ㸦1 ⣭࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜㸧ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡜ࠊղ✵ⓑᮇ㛫ࡢ໅ົ㸦3 ᭶
31 ᪥ࡣ௵⏝እ࡛࠶ࡿࡀ໅ົᐇែࡣ࠶ࡿ㸧ࡀ⏕ࡌ
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠕ௵ᮇࡢ᭦
᪂ࠖ࡜ࠕ෌ᗘࡢ௵⏝ࠖࡣ␗࡞ࡿᴫᛕ࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࠿ࡽ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
2010 ᖺ࡟ࡣࠊ㠀ᖖ໅⫋ဨࡢ࠺ࡕࠊ1 ᪥༢఩࡛
ዎ⣙ࢆ᭦᪂ࡍࡿࠕ᪥᪥㞠⏝⫋ဨ 㸦ࠖே஦㝔つ๎
15㸫4㸧ࢆᗫṆࡋࠊ௵ᮇ௜ࡁ㞠⏝࡟ࡍࡿつไᨵ
㠉᱌ࡀᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㞠⏝
୰᩿࡟ࡼࡿฎ㐝ࡢ୙⤫୍ࡀᨵၿࡉࢀࠊᴗົᐇែ
࡟༶ࡋࡓฎ㐝ࢆᚭᗏ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ┠ㄽࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
ձ༢࡞ࡿ஦ົ⿵ຓ⫋ဨࡶࠕ≉ู⫋࡛ࠖ௵⏝ࡉ
ࢀࡿ࡜ࠊᆅ᪉බົဨἲ㠀㐺⏝࡜࡞ࡾࠊ≉ู⫋࡟
ࡣᏲ⛎⩏ົࠊᨻ἞ⓗ⾜Ⅽࡢไ㝈➼ࡢබඹࡢ฼┈
ಖᣢ࡟ᚲせ࡞ㅖไ⣙ࡀㄢࡏࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜㸦⾲㸯
ཧ↷㸧ࠊղ᥇⏝᪉ἲࡀ᫂☜࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓ
ࡵ୍⯡⫋㠀ᖖ໅⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ௵⏝ࡀ㐍ࡲ࡞࠸
㸦ไᗘࡢ㊃᪨࡟ἢࢃ࡞࠸௵⏝ࡢᐇែ㸧ࠊճປാ⪅
ᛶࡢ㧗࠸㠀ᖖ໅⫋ဨ࡟ᮇᮎᡭᙜࡀᨭ⤥࡛ࡁ࡞࠸
㸦ᅜᐙබົဨࡢ໅⫋ဨࡣᨭ⤥ྍ⬟㸧ࡇ࡜ࡀᣲࡆ 
 
⾲㸰 බົဨࡢᖖ໅࣭㠀ᖖ໅ࡢᮇ㝈࡜㛵ಀἲ 
 
 
ᖖ
໅ 
ṇつ௵⏝ ᖖ໅   
ᮇ㝈࡞ࡋ 
ᆅබἲ 17 ᮲ 
㠀ᖖ໅  
ཎ๎ 3 ᖺ௨ෆ 
ᆅබἲ 17 ᮲ 
෌௵⏝ᖖ໅ 1 ᖺ  
65 ṓࡲ࡛ྍ⬟ 
ᆅබἲ 28㸫41
᮲ 
௵ᮇ௜ࡁࣇ
ࣝࢱ࢖࣒ 
ཎ๎ 3 ᖺ ௵ᮇ௜ἲ  4
᮲ 
 
㠀
ᖖ
໅ 
෌௵⏝▷᫬
㛫໅ົ 
1 ᖺ  
65 ṓࡲ࡛ྍ⬟ 
ᆅබἲ 28 ᮲
51 
௵ᮇ௜᫬㛫
໅ົ 
3 ᖺ ௵ᮇ௜ 5 ᮲ 
⮫᫬ ༙ᖺ 
᭱㛗 1 ᖺ 
ᆅබἲ 22 ᮲
㸦2 㡯 5 㡯㸧 
≉ู⫋ ᮇ㝈௜ࡁ ᆅබἲ 3 ᮲ 3 
ᒣᮏ p51 ཧ↷ࠊ୍㒊➹⪅ಟṇ      
－ 34－
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
⾲㸰ࡣࠊබົဨࡢᖖ໅࡜㠀ᖖ໅ࡢᮇ㝈࡜㛵ಀ
ἲ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ୍⯡⫋㠀ᖖ໅⫋
ဨࡣ⿵ຓⓗᴗົࢆ⾜࠸ࠊ௵ᮇࡣཎ๎ 1 ᖺ௨ෆ㸦෌
௵⏝ࡣ࠶ࡾᚓࡿ㸧ࠊ⮫᫬ⓗ௵⏝⫋ဨࡣ⥭ᛴ࣭⮫᫬
ࡢᴗົ࡛ 6 ࠿᭶௨ෆࡢ᭦᪂ࡣ 1 ᅇ㝈ࡾ㸦᭱㛗 1
ᖺࠊ෌௵⏝ࡣ࠶ࡾᚓࡿ㸧࡜࡞ࡿࠋ 
໅ົ᫬㛫ࡣࣇࣝࢱ࢖࣒ཪࡣ▷᫬㛫໅ົࠊ⤥୚
ࡣᆅ᪉⮬἞ἲୖࠊᖖ໅ࡢ⫋ဨ࡟ࡣ⤥ᩱ࡜ᡭᙜࢆࠊ
㠀ᖖ໅ࡢ⫋ဨ࡟ࡣሗ㓘࡜㈝⏝ᘚൾࢆᨭ⤥ࡍࡿࡇ
࡜࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᆅ᪉⮬἞ἲ 203 ᮲ࡢ 2ࠊ204
᮲㸧ࠋ 
≉࡟௵ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ᭦᪂ ࡸࠖ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ
࡚⥅⥆ࡋ࡚໅ົ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ㄗゎࢆᣍ࠿
࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸࡜⥲ົ┬ࡣ㏻▱ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧ᩍ⫋ဨ࡟࠾ࡅࡿ㠀ṇつ㞠⏝࡜ࡑࡢㄢ㢟 
 Ꮫၥⓗ࡟ࡣࠊᩍဨࡢ᭷ᮇ௵⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡢᢈุ
ⓗ᳨ウ10࡜ࡋ࡚ࠊ୕Ꮿ࡟ࡼࡗ࡚㠀ṇつᩍဨࡢၥ
㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩍ⫱ࢆཷࡅࡿᶒ฼ࡢ⿵ൾࠊබົဨ
ἲไᗘ⊂⮬ࡢどⅬ࡛ࡢᩚ⌮ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡉ࡚ࠊᩍဨᩘ࡟༨ࡵࡿ㠀ṇつᩍဨࡢ๭ྜࡣ㏆
ᖺቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࠋᖹᡂ 17 ᖺᗘ᫬Ⅼ࡛ࡣ 8.4
୓ே࡜඲యࡢ 12.3㸣࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᖹᡂ 23 ᖺᗘ
ࡣ 11.2 ୓ே࡜ 16㸣ࡢ๭ྜ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ11ࠋᏛ
ᰯ࡟㛵ࢃࡿᩍ⫋ဨࡢປാᇶ‽ἲࡢ㐺⏝ࡢ᭷↓࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⫋࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ㸦⾲ 3 ཧ↷㸧ࠋ 
 
⾲㸱 Ꮫᰯ࡟ಀࡿᩍ⫋ဨࡢປാᇶ‽ἲ㐺⏝ 
 ἲᚊ㐺⏝ ἲᚊ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸ 
ᩍဨ 32 ᮲㸦ປാ᫬
㛫㸧 
109 ᮲㸦グ㘓ಖ
ᣢ㸧 
37 ᮲㸦᫬㛫እ➼ࡢ๭
ࡾቑࡋ㈤㔠㸧 
102 ᮲㸦┘╩ᐁࡢྖἲ
㆙ᐹᶒ㸧 
38 ᮲㸦⿢㔞ປാ㸧➼ 
ᩍ ဨ ௨ እ
ࡢ 㠀 ⌧ ᴗ
⫋ဨ㸦஦ົ
⫋ဨ㸧 
32 ᮲ 
109 ᮲ 
102 ᮲ 
⌧ᴗ⫋ 32 ᮲ 
102 ᮲ 
14 ᮲㸦ዎ⣙ᮇ㛫㏻▱㸧 
75 ᮲࠿ࡽ 88 ᮲ 
㸦⅏ᐖ⿵ൾ㸧 
Q㸤A p44 ཧ↷ࠊ୍㒊➹⪅ಟṇ 
⾲㸱ࡣࠊᏛᰯ࡟㛵ࢃࡿᩍ⫋ဨࡢປാᇶ‽ἲࡢ
㐺⏝ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㠀ṇつ
㞠⏝ࡢᩍ⫋ဨࡢ᥇⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᏊ࡝ࡶࡢῶᑡ
࡟ഛ࠼࡚ࡢ㞠⏝ㄪᩚࠊே௳㈝ࡢ⠇⣙ࠖ12ࡢពᅗ
ࡀ࠶ࡿࠋ⮫᫬ⓗ௵⏝ᩍဨࡢ௵⏝ࡢ᰿ᣐࡣᆅ᪉බ
ົဨἲ➨ 22 ᮲13࡟ࡼࡿࠋ 
ฟ⏘࡟㛵ࡍࡿἲⓗ᰿ᣐࡣࠕዪᏊᩍ⫋ဨࡢฟ⏘
࡟㝿ࡋ࡚ࡢ⿵ຓᩍ⫋ဨࡢ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ ࠖࠊ⫱
ඣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᆅ᪉බົဨἲࡢ⫱ඣఇᴗ➼࡟㛵
ࡍࡿἲᚊ 1ࠖ4࡟ࡼࡾᆅබἲ 22 ᮲ࡣ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸ࠋ
⮫᫬ࡢ⫋࡟㛵ࡍࡿሙྜཪࡣ௵⏝ೃ⿵⪅ྡ⡙ࡀ࡞
࠸ሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊே஦ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚ࠊ
6 ᭶ࢆ㉸࠼࡞࠸ᮇ㛫࡛⮫᫬ⓗ௵⏝ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ 
බ❧⩏ົᩍ⫱ㅖᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࠊ㠀ṇつᩍ⫋ဨ
ࡢẚ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿἲไⓗせᅉࡣࠊձ⩏ົ
ᶆ‽ἲࡸ⩏ົᩍ⫱㈝ᅜᗜ㈇ᢸἲ࡞࡝ࡢᩍ⫱᮲௳
ᩚഛἲไ࡟࠾ࡅࡿᅜࡢᇶ‽ࡀᙎຊ໬ࡋࡓࡇ࡜ࠊ
ղປാᇶ‽ἲᨵṇ࡟ࡼࡾᮇ㛫ࡢᐃࡵࡢ࠶ࡿປാ
ዎ⣙ࡀᑟධࡉࢀᆅ᪉බົဨ࡟ࡶᙳ㡪ࡀཬࢇࡔࡇ
࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
㔠ἑ15࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⮫᫬ⓗ௵⏝⫋ဨࡣࠊᖖ໅⫋
ဨ࡜ྠࡌ⫋ົෆᐜ࡜⫋㈐ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⤥୚ࡣ
௵⏝ᮇ㛫ෆ࡛᪼⤥ࡏࡎࠊ㏻໅ᡭᙜ࣭ᢇ㣴ᡭᙜ࣭
ఫᒃᡭᙜࡀᨭ⤥ࡉࢀ࡞࠸ࠋ㈤㔠Ỵᐃࡢཎ๎ࡣᑓ
௵ᩍဨ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࡀࠊୖ㝈ࡀ㒔㐨ᗓ┴࡟ࡼࡗ
࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᖖ໅ᩍဨ࡜␗࡞ࡾࠕ㢌ᡴࡕࠖ
࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀၥ㢟どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
⾲㸲ࡣࠊᩍ⫱⫋ဨࡢ໅ົ᮲௳࡜ࡑࡢᶒ฼ࢆ☜
❧ࡍࡿෆᐜ16ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᆅ᪉බົဨ࡟ࡣປാᇶ‽ἲࡀ඲㠃ⓗ࡟㐺⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋᆅ᪉බົဨ࡛࠶ࡿᩍ⫱⫋ဨࡢ໅ົ᮲ 
 
⾲㸲 ᩍ⫋ဨࡢ໅ົ᮲௳ 
ປ౑㛵ಀ ෆᐜ 
౑⏝⪅ࡀປാ⪅ࡢᑐ౯
࡜ࡋ࡚ᨭᡶ࠺ࡶࡢ 
㈤㔠ࠊఫᏯ㸦ᡭᙜ㸧ࠊ⚟฼ཌ
⏕ࠊ㏥⫋ᡭᙜࠊᖺ㔠 
ປാ⪅ࡀ౑⏝⪅࡟ᑐࡋ
࡚ᥦ౪ࡍࡿປാຊ㸦㉁࣭
㔞㸧ࠊປാ᫬㛫 
ປാᐦᗘࠊሙᡤࠊ⫋✀ࠊ᭹
ົ㸦⫋ົୖ㸧 
ປാຊࢆᥦ౪ࡍࡿ⎔ቃ Ᏻ඲ࠊ⾨⏕ࠊබົ⅏ᐖ➼ 
ࡑࡢ௚ᚅ㐝࡟㛵ࢃࡾࡢ
࠶ࡿ஦㡯 
⾲ᙲࠊ᭹ົ㸦㌟ศୖ㸧 
ປാ㛵ಀࡢ୰᩿ࠊኚ᭦ࠊ
ᾘ⁛࡟㛵ࡍࡿ஦㡯 
᪼௵ࠊ㝆௵ࠊ㌿௵ࠊᠬᡄࠊ
ศ㝈ࠊᑐ㇟࡞࡝ࡢ஦⏤ 
ࠗ᪂∧ ᩍ⫋ဨࡢᶒ฼඲᭩࠘ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ 
－ 35－
௳ࡸປാᇶ‽ἲࡢ㐺⏝ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾲㸱
➼࡟グ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
௒ᚋࡢᩍဨࡢ⤥୚ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍ⫱ປാ
ࡢᶒ฼࡟ࡘ࠸࡚ࠕ⤥≉ἲࠖࡸࠕே☜ἲࠖࡢᡂ❧
㐣⛬᫬ࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡀ༑ศ࡟࡞ࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲ࡟
ኚ᭦ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᐇ㝿࡟ࠊἲไᗘࡀᩚ
ഛࡉࢀࡓ㡭ࡢࡼ࠺࡟ᩍ⫋ဨ⤌ྜࡶᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡜
ᑐ❧ᅗᘧ࡟ࡣ࡞ࡃࠊᩍ⫋ဨࡢ⤥୚ࡣᆅ᪉ศᶒ໬
ࡢ୰࡛ࠊ⮬἞యࡢ⿢㔞ࡀᙉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋ
ࡣࠊᩍ⫋ဨປാ࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ౛ࡸྛ⮬἞యẚ㍑
ࡢ୰࡛ᩍ⫋ࡢᑓ㛛ᛶ࡜ᑓ㛛⫋ᛶࡢほⅬ᳨࡛ドࡋ
࡚࠸ࡃᚲせࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍဨࡢປാᶒࡢ≉
ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᅋ⤖ᶒ࣭ᅋయ஺΅ᶒࡣ࠶ࡿࡀத㆟
ᶒࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
᫖௒ࡢࠕከᛁ໬ ࡜ࠖࡢ㛵ಀ࡜ࡋ࡚ࠊᩍဨࡢࠕ㉸
㐣໅ົࠖࡢᐇែࡀ࠶ࡿࠋ⤥≉ἲไᐃ᫬࡟ࠊ⮬Ⓨ
ⓗ໅ົࡢࠕ㝈ᐃ 4 㡯┠ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊᰯእᏛ⩦ࠊಟ
Ꮫ᪑⾜ࠊ⫋ဨ఍㆟ࠊ㠀ᖖ⅏ᐖࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ໅ົ᫬㛫ࡢ๭ࡾ᣺ࡾ㸦1 㐌㛫࠶ࡓࡾ 38
᫬㛫 45 ศ㸧ࡢᶒ㝈ࡣᰯ㛗࡟ጤ௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦᮲
౛࡟ࡼࡿ㸧ᰯࠋ 㛗࡟ጤ௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ձ໅ົ᪥㸦1 㐌㛫࠶ࡓࡾࡢఇ᪥㸧ࠊղ໅ົ᫬㛫ᩘࠊ
ճጞᴗ࡜⤊ᴗࠊմఇ᠁᫬㛫ࡀ࠶ࡿࠋ 
2019 ᖺ 1 ᭶ 25 ᪥࡟ࡣࠊࠕ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢᩍ⫱
࡟ྥࡅࡓᣢ⥆ྍ⬟࡞Ꮫᰯᣦᑟ࣭㐠Ⴀయไᵓ⠏ࡢ
ࡓࡵࡢᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿാࡁ᪉ᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ
࡞᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡢ⟅⏦ࡀฟࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⟅⏦
ࡢ୰ࠊࠕ⤥≉ἲ 㐺ࠖ⏝ࡢᩍ⫱⫋ဨ࡟ᑐࡍࡿ࢞࢖ࢻ
ࣛ࢖ࣥࡀ♧ࡉࢀࠊ໅ົ᫬㛫ࡢୖ㝈ࡢ┠Ᏻࡀ♧ࡉ
ࢀࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧ࡢ୰࡛ࠊ㠀ṇつᩍဨࡢၥ㢟Ⅼ
ࡣఱ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
㸯㸧㠀ṇつᩍဨၥ㢟㸯㸸ᴗົࡀሗ㓘ᑐ㇟࡛࡞࠸ 
㠀ᖖ໅ᩍ⫋ဨ㸦ᆅබἲ➨ 3 ᮲࣭17 ᮲㸧ࡢㄢ㢟
࡜ࡋ࡚ࠊᴗົࡀሗ㓘ᑐ㇟࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡘ
ࡲࡾࠊᤵᴗ᫬㛫ࡢࡳࡀሗ㓘ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾࠊࢸࢫ
ࢺసᡂࡸᩍᮦ‽ഛࠊࡑࡢ௚ᡴࡕྜࢃࡏࢆ⾜ࡗࡓ
࡜ࡋ࡚ࡶሗ㓘ࡢᑐ㇟እ࡜࡞ࡾࠊ↓⤥࡛ാ࠸࡚࠸
ࡿᐇែ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ⏕ά࡟ᚲせ࡞ᡭᙜ࡚ࡢᨭ
⤥ࡀ࡞ࡃࠊ㐺ษ࡞㈝⏝ᘚൾ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋᆅබ
ἲ 22 ᮲࣭17 ᮲௵⏝ࡢ⮫᫬ⓗ௵⏝17ᩍဨ㸦࠸ࢃ
ࡺࡿᖖ໅ㅮᖌ㸧ࡣࠊ㏻ᖖࡢᩍဨ࡜ྠᵝࡢᡭᙜࡸ
ᖺఇ࡞࡝ࡢᶒ฼ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇែ࡜ࡋ࡚ࡣ
⮬἞య࡟ࡼࡗ࡚ไᗘࡀࡲࡕࡲࡕ࡛࠶ࡾࠊᡭᙜࡸ
ᖺఇไᗘࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋ 
㸰㸧㠀ṇつᩍဨၥ㢟㸰㸸✵ⓑᮇ㛫ࡀ࠶ࡿ  
㠀ṇつබົဨ࡟ࡘ࠸࡚✵ⓑᮇ㛫ࡀၥ㢟࡟࡞ࡿ
ࡇ࡜ࡣୖ㏙ࡢ㏻ࡾࡔࡀࠊ⮫᫬ᩍဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ
1 ᅇࡢ௵⏝ᮇ㛫ࡀ 6 ࠿᭶࡛࠶ࡿࠋ1 ᅇࡢ᭦᪂࡟
ࡼࡾ 1 ᖺࢆ㉸࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟ 4 ᭶ 2 ᪥࠿ࡽ 3 ᭶
31 ᪥ࡲࡓࡣ 4 ᭶ 1 ᪥࠿ࡽ 3 ᭶ 30 ᪥࡜࡞ࡿ➼ࡢ
ㄪᩚࡀ࡞ࡉࢀ࡚㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ✵ⓑᮇ㛫ࡀ࠶
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ᪼⣭ࡸᡭᙜ➼ࡢᰝᐃࡀ༑ศ࡟⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᖺ㔠ࡸ೺ᗣಖ㝤➼ࡢ♫఍ಖ
㝤ไᗘୖࠊ㠀ṇつᩍဨࡀ୙฼┈ࢆ⿕ࡿࢣ࣮ࢫࡀ
⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉࡛ࠊ㠀ṇᩍဨ࡜ࡋ࡚ࠕ⧞ࡾ㏉ࡋ᥇⏝ࠖࡢ
ᐇែࡀ࠶ࡾࠊࢡࣛࢫᢸ௵ࡸࢡࣛࣈάືࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡞࣋ࢸࣛࣥࡢ⮫᫬ᩍဨࡶ୰࡟ࡣᏑᅾࡍ
ࡿࠋࡲࡓࠊᐇ㝿࡟ࡣᢸ௵࡜ࡋ࡚௙஦ࢆ⾜࠺ᚲせ
ࡀ࠶ࡾࠊ✵ⓑᮇ㛫࡟௙஦ࢆࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿᩍဨ
ࡶከࡃ࠸ࡿࠋ௵⏝ᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௦᭰ᩍ⫋ဨ
ࡣࢡࣛࢫᢸ௵ࢆࡋ࡚࠸ࡓሙྜ࡛ࡶࠊ௵⏝ᮇ㛫ࡀ
ኚ᭦ࡉࢀࡑࡢᚋ௵⏝ࡀ࡞࠸ሙྜࡣ㏥⫋࡜࡞ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊ⮫᫬ᩍ⫋ဨ࡟ࡣ㌟ศಖ㞀ࡢ㐺⏝ࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
⮫᫬ᩍဨࡢ෌௵⏝ࡢỴᐃࡣ 3 ᭶ 28 ᪥๓ᚋ࡛
࠶ࡿࠋᇶᮏᡭᙜࡣ 6 ᭶ᮇࡢሙྜ 4 ᭶࠿ࡽࡢィ⟬
࡜࡞ࡾࠊᐇ㝿࡟ാ࠸ࡓศࡢᡭᙜࡀ᥮⟬ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋ 
 
㸱㸬Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㠀ṇつ㞠⏝㸭ṇつ㞠⏝ࡢ᳨ウ 
᫖௒࡛ࡣࠊࠕࢳ࣮࣒Ꮫᰯ ࡜ࠖࡋ࡚ᩍ⫋ဨ௨እࡢ
⫋ဨࢆྵࡵࡓᏛᰯ㸦⤌⧊࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸧ࡢᅾࡾ
᪉ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᩍဨࢆྵࡵᵝࠎ࡞⫋ไ
ࢆࡶࡗࡓ⫋ဨࡢ⚟฼ཌ⏕➼ࡢປാ᮲௳ࡀ᭱ప㝈
ᢸಖ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠊ᭱పࣛ࢖ࣥࢆಖࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡢ࠿ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ18ࠋࡲࡓࠊᏛᰯෆ࡟
ᵝࠎ࡞௵⏝つᐃ࡟ࡢࡗ࡜ࡗࡓᩍ⫋ဨࡀᏑᅾࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣࠊ⫋ົෆᐜࡀ␗࡞ࡿሙྜࡣࠊࠕูࡢ⫋ࠖ࡜
ࡋ࡚ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟㸦ᐜ᫆㸧࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸
ࡀࠊྠ୍⫋ົ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎฎ㐝࡟ᕪࡀ⏕ࡌࡿࡇ
࡜ࠊࡲࡓࠊປാ᮲௳ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠕ⫋ဨ
఍㆟ࠖ➼ࡀᶵ⬟ࡏࡎࠊᏛᰯ⤌⧊ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
－ 36－
ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ 
≉࡟ࠊ௒ᚋࡣᤵᴗࡢࡳࢆ⾜࠺ᩍဨࡸ SCࠊSSWࠊ
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ᨭ᥼ဨ➼ᑓ㛛ⓗࢫࢱࢵࣇࡢ௵⏝ࡀ
ቑຍࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊ㠀ᖖ໅ㅮᖌࡢ
௵⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣᆅබἲࡀ㐺⏝ࡉࢀࡎປാᇶ‽ἲ
ࡀ㐺⏝ࡀ࡞ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋປᇶἲ࡟ࡼࡿ࡜
ᖺఇ➼ࡢᶒ฼ࡣ࠶ࡿࡀࠊ⮬἞య࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㞠⏝
ಖ㝤ᩱ➼ࡀᨭᡶࢃࢀ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊබ
ົဨ࡟ࡣ෌ᗘ௵⏝ࢆồࡵࡿᶒ฼ࡣ࡞࠸ࠋ㸦ุ౛࡜
ࡋ࡚ࠊࡑࡢศࡢಖ㞀ࡀࡉࢀࡓࢣ࣮ࢫࡣᏑᅾࡍ
ࡿࠋ㸧 
 
㸦㸯㸧㠀ṇつᩍဨࡢປാ᮲௳ࡢᩚ⌮ 
 ඲⁠㈡ᩍ⫋ဨ⤌ྜ࡟ࡼࡿ࡜19ࠊ⮫᫬ᩍ⫋ဨ࡟
ࡣࠕ᪼⤥ࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡀ࡞ࡃࠊ๓ᖺ௵⏝᫬࡟๓
Ṕィ⟬ࢆࡋ࡚⤥ᩱࡀỴᐃࡉࢀࡿࠋ⤥ᩱ⾲ࡣ 1 ⣭
࡛࠶ࡾࠊᖖ໅ࡢ⮫᫬ㅮᖌࢆ 1 ᖺ໅ࡵࢀࡤ 4 ྕ࠶
ࡀࡿィ⟬࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⮫᫬ㅮᖌ࡟ࡣୖ఩ไ
㝈ࡀ࠶ࡾࠊ㸦⁠㈡┴ࡢሙྜࡣ 73 ྕ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡣ኱༞ࡢሙྜࠊ⤒㦂 12 ᖺ࡛㸧㢌ᡴࡕ࡟࡞ࡿࡇ
࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋຍ࠼࡚ࠊᏛᰯ⮫᫬஦ົ࣭ᰤ㣴⫋
ဨࡣ⮫᫬ㅮᖌࡼࡾࡶୖ఩ไ㝈ࡀపࡃࠊྖ᭩࡟࠾
࠸࡚ࡣࠊ⤒㦂ࡣ⪃៖ࡉࢀ࡞࠸⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋ 
  
㸦㸰㸧ᩍဨ⫋࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ㸦⫋ࡢ࠶ࡾ࠿ࡓ࣭
ᵝࠎ࡞ᶒ฼㸧 
 ᩍဨࡢ⫋ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶ㆟
ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋປാ᫬㛫ไ㸦ປᇶἲ 32 ᮲㸧ࠊ
ປ౑༠ᐃ㸦ປᇶἲ 36 ᮲㸧ࠊ᫬㛫እ࣭ఇ᪥ࡢ๭ቑ
㈤㔠㸦ປᇶἲ 37 ᮲㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㐺⏝ࡀㄆࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᰯ㛗࡟㉸໅࿨௧ࢆⓎ௧ࡋ࡞࠸ࡼ࠺
࡟ᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋᐇែ࡜ࡋ࡚㉸㐣໅ົࡀ
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ1960 ᖺ௦࡟ࡣ㉸໅⿢ุ
ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᩥ㒊┬ࡣ㉸໅⿢
ุࡢ⤖ᯝࠊ㉸໅ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᐇែࢆࡩࡲ࠼ࠊ
㉸㐣໅ົᡭᙜศࡢண⟬ࢆィୖࡋࡓࡀࠊ⮬Ẹඪᩥ
ᩍ㒊఍ࡢࠕᩍᖌࡣປാ⪅࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⪷⫋⪅࡛࠶
ࡿ ࠖࠊࡺ࠼࡟ᩍᖌ࡟㉸㐣໅ົ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡣࡑࡄ
ࢃ࡞࠸࡜཯ᑐ࡟ྜ࠸ࠊ⤖ᯝࠊࠕᅜ❧ཬࡧබ❧ࡢ⩏
ົᩍ⫱ㅖᏛᰯ➼ࡢᩍ⫱⫋ဨࡢ⤥୚➼࡟㛵ࡍࡿ≉
ูᥐ⨨ἲ㸦⤥≉ἲ㸧ࠖ ࡀᡂ❧20ࡉࢀࠊປᇶἲ 37
᮲ࡣ㐺⏝㝖እ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 බ❧⩏ົᩍ⫱ㅖᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࠊ㠀ṇつᩍ⫋ဨ
ࡢẚ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓἲไⓗ⫼ᬒ࡟ࡣᩍ⫱᮲௳ᩚ
ഛ࡛࠶ࡿ⩏ົᶆ‽ἲࡀ 2001 ᖺࠊ⩏ົᩍ⫱㈝ᅜ
ᗜ㈇ᢸἲࡀ 2006 ᖺ࡟ᨵṇࡉࢀࡓࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊປാᇶ‽ἲᨵṇ࡟ࡼࡾࠊᮇ㛫ࡢᐃࡵࡢ࠶
ࡿປാዎ⣙ࡀᑟධࡉࢀࠊᆅ᪉බົဨࡀ᝿ᐃࡋ࡚
࠸ࡿ 1 ᖺ㛫ࢆ㉸࠼ࡿ⮫᫬ⓗ࡞௵⏝ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ21ࠋ≉࡟ࠊ⩏ົᶆ‽ἲࡢᨵṇࡢ୰
࡛ࠊ17 ᮲࡟▷᫬㛫໅ົ⫋ဨ࡞࡝࡬ࡢᐃᩘࡢ᥮⟬
ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠊ෌௵⏝▷᫬㛫໅ົ⫋ဨࡸ
㠀ᖖ໅ㅮᖌࡢ௵⏝ࡀᅜᗜ㈇ᢸࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿᐃᩘ
ࢆศ๭ࡋ࡚⾜࠼ࡿࡇ࡜ࡀಁ㐍࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࡲ
ࡓࠊᑡேᩘᤵᴗࡸ㑅ᢥᩍ⛉ࢆຍ࠼ࡓࡇ࡜࡛ࠊ≉
ᐃࡢᩍ⛉ࡢࡳࢆཷࡅᣢࡘᩍဨࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜࡜
࡞ࡗࡓࠋ 
 2005 ᖺ࠿ࡽ 2008 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ⣙ 3 ๭ࡀ㠀ṇ
つ⫋ဨ࡟⨨ࡁ᥮ࢃࡗࡓࡇ࡜ࡢ⫼ᬒ࡟ 2001 ᖺࡢ
ࠕᐃᩘᔂࡋࠖࡸ 2004 ᖺࡢ⥲㢠⿢㔞ไࡢᑟධࡀ
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿࡟ࠊᩍဨ࣭ㅮᖌ࣭ಖ⫱
ኈࠊᢏ⬟ປົဨࠊ⤥㣗ㄪ⌮ဨࡢ㠀ṇつ⫋ဨ໬ࡀ
࡞ࡉࢀࠊ୰࡟ࡣẸ㛫ጤクࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ2001
ᖺࡢᐃᩘᔂࡋࡣࠊ⩏ົᶆ‽ἲ 17 ᮲ࡢᨵᐃ࡟ࡼ
ࡾࠊᩍ⫋ဨᐃᩘ࡬ࡢ▷᫬㛫໅ົࢆ༨ࡵࡿ⪅ࡢᩘ
࡬ࡢ᥮⟬ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
1 ேศࡢே௳㈝ࢆ⏝࠸࡚ఱே࠿ࡢ෌௵⏝࣭㠀ᖖ
໅ࡢ᫬㛫⤥ࡢᩍဨࢆ௵⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ≉࡟ࠊ㠀ᖖ໅ࡢ⮫᫬ᩍဨ࡟ࡣᢇ㣴ᡭᙜࡸఫ
ᒃᡭᙜࡶ࡞ࡃࠊ᫬㛫᥮⟬ࡉࢀࡓሗ㓘࡜㏻໅ᡭᙜ
࡛࠶ࡿ㈝⏝ᘚൾࡀᨭᡶࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ㈈
ᨻୖࠕྜ⌮ⓗ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 2004 ᖺᐇ᪋ࡢ⥲㢠⿢㔞ไࡣࠊ⩏ົᩍ⫱㈝ᅜᗜ
㈇ᢸ㔠ࡢ⥲㢠ࡢ⠊ᅖෆ࡛ࠊ⤥୚㢠ࡸᩍ⫋ဨ㓄⨨
࡟㛵ࡍࡿᆅ᪉ࡢ⿢㔞ࢆᣑ኱ࡋࡓࡀࠊ㈝┠ࡈ࡜ࡢ
ᅜᗜ㈇ᢸ㝈ᗘ㢠ࡀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ⥲㢠ࡢ୰࡛⤥୚ࢆ
⮬୺ⓗ࡟Ỵᐃ࡛ࡁࡿࠊ⤥୚Ỉ‽ࡢᘬࡁୗࡆ࡟ࡼ
ࡾ⏕ࡌࡓ㈈※࡛ᩍ⫋ဨᩘࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜
࡞ࡗࡓࠋ 
 ຍ࠼࡚ࠊ⩏ົᶆ‽ἲࡢᶆ‽ᐃᩘ࡟ࡣࠊᏛᰯつ
ᶍ㸦Ꮫ⣭ᩘ㸧ࡢᇶ♏ᐃᩘࡢ௚࡟ࠊ㓄ᙜᩘࡸ㓄ᙜ
ඛࢆ┠ⓗ࡛Ỵࡵࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿᅜᗜຍ㓄ᐃᩘࡀ
࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᐇែ࡟ࡼࡾࠊᩍ⫋ဨࡢ㠀ṇつ㞠⏝
－ 37－
໬ࡀ᥎㐍ࡉࢀࡓࠋ 
 
㸦㸱㸧Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㠀ṇつ㞠⏝㸭ṇつ㞠⏝ࡢᐇ
ែ࣭ປാ᮲௳ 
 Ꮫᰯᩍ⫱࡟㛵ࢃࡿ⫋ࡢྡ⛠ࡣࠊ⮬἞య࡟ࡼࡗ
࡚␗࡞ࡾࠊࡑࡢ㈤㔠࡟ࡘ࠸࡚ࡶㅰ♩࣭㈤㔠࣭ጤ
クᩱ࣭ሗ㓘㈝➼࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ≉࡟ࠊ⤥୚࡜ࡋ
࡚ᨭᡶࢃࢀ࡚࠸࡞࠸≉ู⫋ဨ㸦Ҹබົဨࡢවᴗ
⚗Ṇࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸㸧ࡣࠕ⫋ဨᮇᮎᡭᙜࠖࡀ࡞
ࡃࠊ୙Ᏻᐃ࡞㌟ศ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊṇつ⫋ဨ
ࡢ 3 ศࡢ㸯⛬ᗘࡢ཰ධ࡜࡞ࡿࠋ 
 Ꮫᰯ⏝ົဨ22ࡢே௳㈝ࡣᕷ⏫ᮧ㈇ᢸ࡛࠶ࡿࠋ
ᆅ᪉஺௜⛯ࡢ⟬ᐃᇶ♏࡟ࡣྛᏛᰯ 1 ྡ࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ㏆ᖺ࡛ࡣࠊᏛᰯ⏝ົဨࡢẸ㛫ጤク໬㸦Ҹ
࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢ㸧ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋẸ㛫ጤク
ࡉࢀࡓሙྜࠊཝᐦ࡞ࡇ࡜ࢆゝ࠺࡜ᰯ㛗࣭ᩍ㢌ࡢ
ᣦ᥹࿨௧ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡎࠊᣦ᥹࿨௧ࢆཷ
ࡅࡿࡇ࡜ࡣࠕ㐪ἲࠖ࡜ゎ㔘ࡉࢀࡿ࡜ࡢ㆟ㄽࡀ࡞
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୗࡢ⾲㸳ࡣࠊᩍဨ௵⏝ࡢἲⓗ᰿ᣐ࡟ࡘ࠸࡚
♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㠀ṇつᩍဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⮫
᫬ⓗ௵⏝ࡀከ࠸ࠋ 
 㠀ṇつ㞠⏝ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤࠊᏛᰯࡢᩍ⫱ຊࡀ
ᢸಖ࡛ࡁ࡞࠸ᐇែࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊᩍ⫱ᅔ㞴ᰯࡸ
ᒣ㛫㒊ࡢ໅ົᅔ㞴࡞ᆅᇦ࡬ࡣࠊᐃဨୖࡢḞဨࡀ
⏕ࡌ⮫᫬ᩍဨࡀ௵⏝ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉࡛
⮫᫬ㅮᖌࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡀ࠶ࡿ23ࠋ≉ูᨭ
᥼Ꮫᰯ࡛⮫௵ㅮᖌࡀ㊊ࡾ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ⫱⏘ఇࢆྲྀᚓࡍࡿᩍဨࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
せᅉ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ඲᪥ᮏᩍ⫋ဨ⤌
ྜࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ23 㒔㐨ᗓ┴࡜ 3 ᨻ௧ᣦᐃ㒔 
 
⾲㸳 ᩍဨ௵⏝ࡢἲⓗ᰿ᣐ24 
ṇつᩍဨ ᖖ໅ㅮᖌ 
㸦⮫᫬ⓗ
௵⏝㸧 
ᖖ໅ㅮᖌ 
㸦ᮇ㝈௜
௵⏝㸧 
㠀ᖖ໅ㅮ
ᖌ 
ᆅබἲ 17
᮲ 1 㡯ࠋᆅ
බἲࠊᩍ≉
ἲ➼࡟つ
ᚊࠋ 
 
ᆅබἲ 22
᮲ 2 㡯ࠋᆅ
බἲࠊᩍ≉
ἲ➼࡟つᚊ 
ᆅබἲ 17
᮲ 1 㡯ࠋᆅ
බἲࠊᩍ≉
ἲ➼࡟つ
ᚊࠋ 
 
ᆅබἲ 3 ᮲
3 㡯 3 ྕ㸫
ཎ๎ᆅබἲ
ࡢ㐺⏝ࡣ࡞
ࡃࠊປാᇶ
‽ἲࡀ㐺⏝
ࡉࢀࡿࠋ 
➹⪅సᡂ 
ᕷ࡛ィ 667 ௳ࡢᩍ⫋ဨࡢᮍ㓄⨨ࠖࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜
ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ25ࠋᮍ㓄⨨࡟ࡣࠊ㐺ษ࡞ேᮦࡀ
ぢࡘ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࠊᮍ㓄⨨ࡢ࠶ࡗࡓ
Ꮫᰯ࡛ࡣᰯෆࡢ௚ࡢᩍဨࡸ㠀ᖖ໅ㅮᖌࡀᤵᴗࢆ
ᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀ㧗࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᐃဨ
ᩘࡀᇙࡲࡽ࡞࠸ᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍဨ᥇⏝ヨ㦂
ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡶ㢧ⴭ࡛࠶ࡾࠊ⮬἞య࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ
1 ྡ࠿ࡽ 2 ྡࡢḞဨࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
₻ᮌ࡟ࡼࡿ26ᩍဨࡢ㟂⤥࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊබ❧ᑠᏛ
ᰯᩍဨ࡟ᑐࡍࡿ㟂せࡀ࣐࢖ࢼࢫ࡟㌿ࡌࡓࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊ᥇⏝ቑࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
2020 ᖺᗘ᪋⾜ࡢᆅ᪉බົဨἲࡢᨵṇ࡟క࠸ࠊ
⫋ົෆᐜࡸ໅ົయ⣔ࢆ᫂☜࡟ᐃࡵࡓࠕ఍ィᖺᗘ
௵⏝⫋ဨࠖ࡜࠸࠺༊ศࡀ๰タࡉࢀࡓࠋࡇࡢᨵṇ
࡟ࡼࡾࠊᮇᮎᡭᙜࡀᨭ⤥ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓᩍဨ࡟ࡶ
ᮇᮎᡭᙜࡢᨭᡶ࠸ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ27ࠋ 
⾲㸴ࡣࠊ᪥ᮏࡢᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫋ဨࡢே஦࡟
ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᑓ㛛ᛶ㸦ࣛ࢖ࢭࣥࢫ
ࡢ᭷↓㸧࡛ศࡅࡓሙྜࠊ㠀ṇつ㞠⏝ࡢࣛ࢖ࢭࣥ
ࢫࢆᣢࡓ࡞࠸⫋ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿᐇែࡀࢃ࠿ࡿࠋᏛ
ᰯ஦ົᨭ᥼ဨࡣࠊᩍဨࡢປാ㈇ᢸࢆῶࡽࡍᙺ๭
ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊಖㆤ⪅ࡸᆅᇦఫẸࡀ࣎
ࣛࣥࢸ࢕࢔࡛஦ົࢆᡭఏ࠺ሙྜࠊࢸࢫࢺࡢ᥇Ⅼ
ࡸඣ❺ࡢఫᡤ➼ࠊᏲ⛎⩏ົࢆせࡍࡿ᭩㢮ࢆᢅ࠺
௙஦࡟ࡣ㋃ࡳ㎸ࡵ࡞࠸ᐇែࡀ࠶ࡗࡓࠋࠕ‽බົ
ဨࠖ࡜ࡋ࡚ᩍဨචチࢆࡶࡓ࡞࠸Ꮫᰯ஦ົᨭ᥼ဨ 
 
⾲㸴 ᪥ᮏࡢᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫋ဨࡢே஦ 
 ṇつ㞠⏝ 㠀ṇつ㞠⏝ 
ᑓ㛛ᛶ 
㸦ࣛ࢖ࢭ
ࣥࢫ᭷㸧 
ᰯ㛗࣭๪ᰯ㛗࣭ᩍ㢌 
ᩍㅍ㸦ṇつ⫋ဨ㸧ࠊ
㣴ㆤᩍㅍࠊ 
ᰤ㣴ᩍㅍ 
ㅮᖌ㸦ᖖ໅㸧 
ㅮᖌ㸦㠀ᖖ໅ㅮᖌ㸧 
SC 
SSW 
ᰯ་࣭ṑ⛉་࣭⸆
๣ᖌ 
㠀ᑓ㛛 
㸦ࣛ࢖ࢭ
ࣥࢫ↓㸧 
Ꮫᰯ஦ົ⫋ဨ㸦ṇつ
᥇⏝㸧 
 
ᩍ⫱ᨭ᥼ဨ 
⮫᫬஦ົ 
ᢞ✏ᨭ᥼ဨ 
ᩍᖌᴗົ࢔ࢩࢫࢱ
ࣥࢺ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ 
ALT 
Ꮫᰯ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ 
Ꮫᰯᨭ᥼ᆅᇦࢥ࣮
ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ 
ࢫࢡ࣮ࣝࢧ࣏࣮ࢱ
࣮ 
㒊άືᣦᑟဨ 
Ꮫ⩦ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ 
O ┴ Y ⏫࣭S ᕷ࡟࠾ࡅࡿᑠ୰ᏛᰯࡢᏛᰯせぴࢆ
ࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ 
－ 38－
ࢆධࢀࡿࡇ࡜࡛㛫᥋ⓗ࡟ᩍ⫱ࡢ㉁ࡢྥୖ࡟ࡘ࡞
ࡀࡗ࡚࠸ࡿ28ࠋࡲࡓࠊᏛᰯ࡜ᆅᇦ࡜ᐙᗞ࡜ࡢㄪ
ᩚࢆ⾜࠺ࠕ⤫ᣓࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸭Ꮫᰯᨭ᥼ᆅ
ᇦࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ ࢆࠖ⨨࠸࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊ⾲㸵ࡣࠊㅮᖌࢆᏛᰯෆ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟㓄
⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮇ
㝈௜ࡁࡢㅮᖌࡣࠊṇつᩍဨࡢ௦᭰ㅮᖌࡲࡓࡣᐃ
ᩘෆㅮᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡛࠶ࡾࠊ㠀ᖖ໅ㅮᖌ
ࡣࠊᑡேᩘࡸ≉ูᨭ᥼ࠊ⏕ᚐᣦᑟ࡞࡝ࡢㄢ㢟࡟
ᑐᛂࡍࡿᙧ࡛ࡢ㓄⨨ࡲࡓࡣࠊṇつᩍဨࡢዷፎࡸ
ึ௵◊ࡢ௦᭰࡜ࡋ࡚ࡢ఩⨨࡙ࡅࠊᑓ⛉ᩍဨ࡜ࡋ
࡚ࡢ఩⨨࡙ࡅࡀ࠶ࡿࠋ  
ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᢸ௵ᴫᛕࡢኚ᭦࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡶ࠶ࡾࠊᑠᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࡶᩍ⛉࡛ேࢆ⤌ࡳ᭰࠼
ࡿ࡞࡝ࡢྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚ࡢά⏝ࡀ࠶ࡿࠋᩍ⫱ጤဨ
఍࡜ࡋ࡚ࡣࠊᩍဨᐃᩘࡀᚲせᩘ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࡜ࡍࡿࡀࠊ୍᪉࡛⑓Ẽఇ⫋ࡸ⏘ఇ࣭⫱ఇ➼࡛ᛴ
࡟ᩍဨࡀᚲせ࡜࡞ࡿሙྜࠊ㠀ṇつᩍဨࢆ඘࡚࠸
ࡿᐇែࡀ࠶ࡿ29ࠋ 
 
⾲㸵 ㅮᖌࡢ✀㢮 
 ᮇ㝈௜ࡁㅮᖌ 㠀ᖖ໅ㅮᖌ 
ᩍㅍࠊ㣴
ㆤᩍㅍࠊ
஦ ົ ⫋
ဨࠊᰤ㣴
⫋ဨ➼ࡢ
௦᭰ 
࢔㸬⏘๓⏘ᚋఇ
ᬤᩍဨࡢ௦
᭰ 
࢖㸬⫱ඣఇᴗᩍ
ဨࡢ௦᭰ 
࢘㸬⑓Ẽఇᬤᩍ
ဨࡢ௦᭰ᩍ
ဨ 
࢚㸬௓ㆤఇᬤᩍ
ဨࡢ௦᭰ 
࢜㸬㛗ᮇ◊ಟᩍ
ဨࡢ௦᭰ 
࢝㸬ᐃᩘෆㅮᖌ 
࢔㸬ᑓ⛉ 
࢖㸬ᑡேᩘ 
࢘㸬≉ูᨭ᥼ 
࢚㸬ඣ❺⏕ᚐᨭ᥼ 
࢜㸬ᩍ⛉」ᘧゎᾘ 
࢝㸬චチእᩍ⛉ᢸ
௵ゎᾘ 
࢟㸬වົᨭ᥼ 
ࢡ㸬⏕ᚐᣦᑟ 
ࢣ㸬ᙎຊ໬̿35 ே 
ࢥ㸬ࡑࡢ௚ 
ዷፎ௦᭰㸦య
⫱ࡢ௦᭰ᩍ
ဨ㸧 
ึ௵◊ᚋ⿵඘ 
୙Ⓩᰯᑐ⟇ 
  O ┴ࡢㅮᖌເ㞟ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ 
 
㸦㸲㸧Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㠀ṇつ㞠⏝ࡢᐇែ㸦ᐇ㝿ࡢ
௵⏝≧ἣࠊ」ᩘࡢ⮬἞యࡢẚ㍑㸧 
 ḟ࡟ࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㠀ṇつ㞠⏝ࡢᐇែ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ」ᩘࡢ⮬἞యࡢ௵⏝ᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࡓࠋ 
㸯㸧⮫᫬⤥㣗ㄪ⌮ဨࡢ௵⏝ᐇែ㸦⾲㸶ཧ↷㸧 
౛࠼ࡤࠊᒸᒣᕷᩍ⫱ጤဨ఍⮫᫬⤥㣗ㄪ⌮ဨࡢ 
ເ㞟せ㡯࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᪥⤥ 6930 ෇࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿
ࡽ᫬⤥ 894 ෇࡜ィ⟬࡛ࡁࡿ30ࠋㅖᡭᙜࡣ࡞ࡃࠊ
♫఍ಖ㝤㸦೺ᗣಖ㝤࣭ཌ⏕ᖺ㔠࣭㞠⏝ಖ㝤㸧ࡣ
ᨭᡶࢃࢀࡿࠋ୍᪉ࠊᮾᗈᓥᕷࡣ᪥⤥ 7100 ෇࡛
࠶ࡿࠋ 
 
⾲㸶 ⤥㣗ㄪ⌮ဨࡢ௵⏝ᐇែ౛ 
 ᪥⤥ ᫬⤥ ㅖᡭ
ᙜ 
ಖ㝤 ࡑࡢ௚ 
ᒸ
ᒣ
ᕷ 
6930 ෇ 894
෇ 
࡞ࡋ ೺ᗣಖ
㝤࣭ཌ
⏕ᖺ
㔠࣭㞠
⏝ಖ㝤 
᭶⤥ 
154430
෇ 
ᮾ
ᗈ
ᓥ
ᕷ
31 
᪥⤥
7100 ෇ 
 ↓ᩱ
㥔㌴
ሙ 
㏻໅
㈝⏝
ୖ㝈
࠶ࡾ 
♫఍ಖ
㝤ࠊ㞠
⏝ಖ
㝤ࠊཌ
⏕ᖺ
㔠ࠊປ
⅏ 
7 ᫬ 45 ศ
࠿ࡽ 16᫬
30 ศ໅ົ 
       HP ࡢ㈨ᩱࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ 
 
㸰㸧SC ࡢ௵⏝ᐇែ㸦⾲㸷ཧ↷㸧 
 SC ࡢ௵⏝ᐇែࡣ⾲㸷࡟࠶ࡿ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ⾲㸷 SC ࡢ௵⏝ᐇែ౛ 
 ᫬㛫 ሗ㓘㈝
࡞࡝ 
ㅖᡭ
ᙜ 
ಖ㝤 ࡑࡢ
௚ 
༓ⴥ
┴ 
202 ᫬
㛫 
㸦ᑠᏛ
ᰯࡣ
101 ᫬
㛫㸧 
SC ㈨᱁ 
5000 ෇
㸫5800
෇ 
SC ㈨᱁
࡞ࡋ
3500
෇ 
஺㏻
㈝ࡣ
ᐇ㈝
┦ᙜ 
 ༢ᖺ
ᗘ㞠
⏝ 
」ᩘ
ᰯ໅
ົࡣ 2
ᖺ┠
௨㝆 
໭஑
ᕞᕷ 
8 ᫬ 30
ศ㸫17
᫬㸦ఇ
᠁ 60
ศࠊ1
᪥ 7.5
᫬㛫㸧 
㐌 4 ᪥ 
᭶㢠
249100
෇ 
᭷⤥
᭷ 
஺㏻
㈝ 900
෇ 
ᮇᮎ
໅ຮ
ᡭᙜ 
ཌ⏕
ᖺ
㔠࣭೺
ᗣಖ
㝤࣭㞠
⏝ಖ
㝤 
ጤკ
ᮇ㛫 5
ᖺ 
⮫ᗋ
ᚰ⌮
ኈ㸫
㈨᱁
せ௳ 
ᖺḟ
ఇᬤ
10 ᪥ 
 
     HP ࡢ㈨ᩱࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ 
 
༓ⴥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍32ࡢᖹᡂ 30 ᖺᗘࡢ SC ࡢເ
㞟せ㡯࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕඣ❺⏕ᚐࡸಖㆤ⪅ࠊᩍ⫋ဨ࡟
ᑐࡋࠊᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࣭⤒㦂࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ㐺ษ࡟
┦ㄯ࡟ᛂࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖேᮦ࡜ࡋ࡚ࠊձ⮫
ᗋᚰ⌮ኈࡢ㈨᱁ࠊղ⢭⚄⛉་ࠊճඣ❺⏕ᚐࡢ⮫
－ 39－
ᗋ⤒㦂࡟㛵ࡋ࡚㧗ᗘ࡟ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ཬࡧ⤒㦂ࢆ
᭷ࡋࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ➨ 1 ᮲࡟つᐃࡍࡿ኱ᏛࡢᏛ㛗ࠊ
๪Ꮫ㛗ࠊᩍᤵࠊ෸ᩍᤵࠊㅮᖌ㸦ᖖ໅໅ົࢆࡍࡿ
᪉࡟㝈ࡿ㸧ཪࡣຓᩍࡢ⫋࡟࠶ࡿ᪉ཪࡣ࠶ࡗࡓ᪉ࠊ
մ኱Ꮫ㝔◊✲⛉࡟࠾࠸࡚ࠊᚰ⌮Ꮫࢆᑓᨷࡍࡿ༤
ኈㄢ⛬๓ᮇཪࡣಟኈㄢ⛬ࢆಟ஢ࡋࡓᚋ 1 ᖺ௨ୖ
ࡢ⮫ᗋ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ᪉➼ࢆᑐ㇟࡟ 320 ྡࢆເ㞟
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
໭஑ᕞᕷࡢ SC ࡢ໅ົ᮲௳33࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤ
კᶵ㛵ࡢୖ㝈ࡀ 5 ᖺࠊᡤᐃ᫬㛫እປാᅾࡾࠊ᭷
⤥㸦ᚷᘬࡁ࣭Ꮚࡢ┳ㆤ࣭ኟᏘఇᬤ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ㈨
᱁せ௳ࡣ⮫ᗋᚰ⌮ኈ࡛࠶ࡿࠋᮇᮎ໅ຮᡭᙜࡣ㸦෤
Ꮨ 1.225 ࠿᭶ࠊኟᏘ 1.05 ࠿᭶㸧ࠊཌ⏕ᖺ㔠࣭೺
ᗣಖ㝤࣭㞠⏝ಖ㝤ࡶ࠶ࡿࠋ 
SC ࡢ໅ົ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⮬἞య࡟ࡼࡗ࡚ᕪ
ࡀ࠶ࡿࠋ୰Ꮫᰯࡣ඲ᰯ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸࡚ࡶᑠᏛᰯ
࡛ࡣ㓄⨨ࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋ㈨᱁࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
⮫ᗋᚰ⌮ኈࡢ㈨᱁ࢆᚲせ࡜ࡍࡿሙྜ࡜‽ࡎࡿ㈨ 
 
⾲ 10 SSW ࡢ௵⏝ᐇែ౛ 
 ᫬㛫 ᫬⤥ ㅖᡭ
ᙜ 
ಖ㝤 ࡑࡢ௚ 
༓
ⴥ
┴ 
ᖺ㛫 543
᫬㛫 
㸦㐌 2
᪥ࠊ1 ᪥
7 ᫬㛫 45
ศ௨ෆ㸧 
♫఍⚟
♴ኈ࣭ ⢭
⚄ಖ೺
⚟♴
ኈ㸸
3500 ෇ 
‽ࡎࡿ
ࡶࡢ㸸
2000 ෇ 
  ༢ᖺᗘ
㞠⏝ 
ࡉ
࠸
ࡓ
ࡲ
ᕷ
34 
1 㐌㛫 5
᪥ࠊ1 ᪥
ᙜࡓࡾ 5
᫬㛫 45
ศ㸦1 㐌
㛫ᙜࡓࡾ
29 ᫬㛫
௨ෆ㸧 
♫఍⚟
♴ኈ࣭ ⢭
⚄ಖ೺
⚟♴
ኈ㸸᭶᭶
230,000
෇ 
ࡑࡢ
௚㸸
216000
෇ 
ᖺḟ᭷
⤥ఇ
ᬤ࣭≉
ูఇᬤ
࠶ࡾ 
೺ᗣ
ಖ
㝤࣭ ཌ
⏕ᖺ
㔠ಖ
㝤࣭ 㞠
⏝ಖ
㝤 
㠀ᖖ໅
⫋ဨ 
1 ᖺ௨
ෆ 
㟼
ᒸ
┴
35 
1 ᪥ 6 ᫬
㛫௨ෆࠊ
㐌ᙜࡓࡾ
29 ᫬㛫
௨ෆ ໅
ົ᫬㛫ࡢ
๭ࡾ᣺ࡾ
⩏ົᩍ⫱
ㄢ㛗 
 ᭷⤥ఇ
ᬤ 㟼
ᒸ┴ே
஦ጤဨ
఍つ๎ 
ᆅ᪉බ
ົဨἲ
➨ 30
᮲࠿ࡽ
➨ 37
᮲つᐃ 
 ఍ィᖺ
ᗘෆ࡟
࠾࠸࡚
ᚲせᮇ
㛫̿෌
௵⏝࡛
ࡁࡿ 
     HP ࡢ㈨ᩱࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ 
᱁⪅ࢆ௵⏝ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ 
㸱㸧SSW ࡢ௵⏝ᐇែ㸦⾲ 10 ཧ↷㸧 
༓ⴥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ SSW36ࡣࠊ♫఍⚟
♴ኈཪࡣ⢭⚄ಖ೺⚟♴ኈࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࠊᏛ
ᰯᩍ⫱ཬࡧ♫఍⚟♴࡟㛵ࡋ࡚ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࡸᢏ
⾡ࢆ᭷ࡋࠊ㐣ཤ࡟ᩍ⫱ࡸ⚟♴ࡢศ㔝࡛άື⤒㦂
ࡢᐇ⦼ࡀ࠶ࡿ⪅࡜ࡋ࡚ࠊ᥇⏝ぢ㎸ࡳᩘࡣண⟬⦅
ᡂ࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ♫఍⚟♴ኈࡢሙྜ
ᖺ㛫 1,900,500 ෇ࠊ‽ࡎࡿ⪅ࡢሙྜ 1,086,000
෇࡜࡞ࡿࠋ 
SSW ࡢ㞠⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㠀ᖖ໅⫋ဨࡢሙྜ࡜
༢ᖺᗘ㞠⏝ࡢሙྜࡶ࠶ࡾࠊ໅ົᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
⮬἞యࡈ࡜࡟ࡼࡿᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
㸲㸧Ꮫᰯ⏝ົဨࡢ௵⏝ᐇែ㸦⾲ 11 ཧ↷㸧 
 ᶓ὾ᕷᩍ⫱ጤဨ఍37࡟࠾࠸࡚ࠊᕷෆ඲య࡛ 60
ே⛬ᗘࡢᏛᰯ⏝ົဨࡢເ㞟ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋᴗົࡣࠊ
ᰯ⯋ࡢΎᤲ➼ࡢ⎔ቃᩚഛࠊᏛᰯᩜᆅෆࡢ⎔ቃᩚ
ഛ㸦ᶞᮌࡢᡭධࢀ➼㸧ࠊࡈࡳࡢฎ⌮ࠊᏛᰯ᪋タ࣭
タഛࠊᕤල࡞࡝ࡢಟ⧋࡛ࠊᆅ᪉බົဨἲ➨ 16
᮲ࡢḞ᱁஦㡯38࡟ヱᙜࡍࡿሙྜࡣཷ㦂࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
 
⾲ 11 Ꮫᰯ⏝ົဨࡢ௵⏝ᐇែ౛ 
 ᫬㛫 ሗ㓘 ㅖᡭ
ᙜ 
ಖ㝤 ࡑࡢ௚ 
ᶓ
὾
ᕷ 
㐌 5 ᪥
㛫ࠊ8
᫬㹼
15 ᫬
໅ົ 
᭶㢠
167,1
00 ෇ 
ᮇᮎ
ᡭᙜ
┦ᙜ
ศ 
ཌ⏕ᖺ
㔠ࠊ඲ᅜ
೺ᗣಖ㝤
༠఍ࠊ㞠
⏝ಖ㝤 
1 ᖺ㞠⏝ᮇ
㛫㸸4 ᅇ᭦
᪂  
65 ṓࡲ࡛
໅ົ 
ᖺḟఇᬤ
16 ᪥ 
ኟᏘఇ 5᪥ 
ᾏ
⪁
ྡ
ᕷ 
᭶᭙
࠿ࡽ
㔠᭙ 
7 ᫬࠿
ࡽ 17
᫬ࡲ
࡛ࡢ 7
᫬㛫 
᫬⤥
980 ෇ 
 ೺ᗣಖ
㝤࣭ཌ⏕
ᖺ㔠࣭㞠
⏝ಖ㝤 
1 ᖺ㛫ࡢ㞠
⏝ 
ᕷ
ᕝ
ᕷ
39 
᭶᭙
࠿ࡽ
㔠᭙ 
8᫬ 15
ศ࠿
ࡽ 16
᫬㸦ఇ
᠁ 45
ศࠊ㐌
35 ᫬
㛫㸧 
᫬⤥
990 ෇
㹼 
஺㏻
㈝ 
ᐇ㈝ 
ཌ⏕ᖺ
㔠ࠊ೺ᗣ
ಖ㝤ࠊ㞠
⏝ಖ㝤 
㠀ᖖ໅⫋
ဨ 
       HP ࡢ㈨ᩱࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ 
－ 40－
໅ົᡂ⦼ࡀⰋዲ࡞ሙྜࡣࠊ1 ᖺࡢ㞠⏝ᮇ㛫ࡀ 4
ᅇ᭦᪂ࠊ65 ṓࡲ࡛໅ົ࡛ࡁࡿࠋ࡛஺㏻㈝┦ᙜศ
ࡀᨭᡶࢃࢀࡿࠋཌ⏕ᖺ㔠ࠊ඲ᅜ೺ᗣಖ㝤༠఍ࠊ
㞠⏝ಖ㝤࡟ຍධࡋࠊປാ⅏ᐖࡣࠕປാ⪅⅏ᐖ⿵ 
ൾಖ㝤ἲࠖ࡟ࡼࡾ⿵ൾࡉࢀࡿࠋᮇᮎᡭᙜ┦ᙜศ
ࡣᕷࡢつᐃ࡟ࡼࡾᨭ⤥ࡉࢀࡿࠋ 
 ᾏ⪁ྡᕷࡢᩍ⫱ጤဨ఍40࡛ࡣࠊᏛᰯ⏝ົဨ࡜
ࡋ࡚Ύᤲᴗົࠊ᮶ゼ⪅࡬ࡢ‮Ⲕ᥋ᚅࢆᴗົ࡜ࡋ
࡚ເ㞟ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ㞠⏝ᮇ㛫ࡣ 1 ᖺ㛫࡛㞠⏝᮲
௳࡟ࡼࡾ೺ᗣಖ㝤࣭ཌ⏕ᖺ㔠࣭㞠⏝ಖ㝤ࡀ㐺⏝
ࡉࢀࡿࠋ 
㸳㸧㒊άືᣦᑟဨࡢ௵⏝ᐇែ㸦⾲ 12 ཧ↷㸧 
⚟ᒸᕷ41࡛ࡣࠊᣦᑟࡍࡿࢫ࣏࣮ࢶࡸᩥ໬άື
➼࡟ಀࡿᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ᢏ⬟ࡢࡳ࡞ࡽࡎᏛᰯᩍ⫱
࡟㛵ࡍࡿ༑ศ࡞⌮ゎࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡜ࡋ࡚ࠊ㒊άື
ᣦᑟဨ㸦㠀ᖖ໅კクဨ㸧73 ྡ㸦୰Ꮫᰯ 69 ᰯࠊ
㧗➼Ꮫᰯ 4 ᰯ㸧ࢆເ㞟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⫋ົෆᐜࡣᐇ
ᢏᣦᑟࡢ௚ࠊᏳ඲ཬࡧ஦ᨾ㜵ṆࡢᣦᑟࠊᏛᰯእ
ࡢάື㸦኱఍ᘬ⋡࣭┘╩㸧ࠊ⏝ල᪋タࡢⅬ᳨࣭⟶ 
 
⾲ 12 㒊άືᣦᑟဨࡢ௵⏝ᐇែ౛ 
 ᫬㛫 ሗ㓘 ㅖᡭ
ᙜ 
ಖ㝤 ࡑࡢ
௚ 
⚟ᒸ
ᕷ 
1 ᖺ㛫 
140 ᪥
㸦280
᫬㛫㸧ᖹ
᪥ࡣ 2
᫬㛫ࠊᏛ
ᰯఇᴗ
᪥ࡣ 4
᫬㛫 
᪥㢠
2890
෇㸦4
᫬㛫
ࡢሙ
ྜࡣ
5780
෇㸧 
㈹୚ࡣ
࡞ࡋ 
஺㏻㈝
┦ᙜࡣ
900 ෇ 
ࢫ࣏࣮
ࢶᏳ඲
ಖ㝤ຍ
ධ 
ᖺḟ᭷
⤥ఇᬤ
ࡀ 5 ᪥ 
኱㜰
ᕷ 
㐌ᙜࡓ
ࡾ 12 ᫬
㛫௨ෆ 
1 ᪥ 2 ᫬
㛫௨ෆ 
ᖹ᪥ 4
᪥௨ෆࠊ
ᅵ᪥ࡣ 1
᪥㸦4 ᫬
㛫㸧 
1 ᫬㛫
࠶ࡓ
ࡾ
2500
෇ 
  ᖺḟ᭷
⤥ఇᬤ
ࡣ࠶ࡿ 
ᦤὠ
ᕷ42 
㐌࠶ࡓ
ࡾ 6 ᫬
㛫ࠊᖺ㛫
198 ᫬
㛫 
᫬⤥
1500
෇ 
஺㏻㈝
ู㏵ᨭ
⤥ 
㞠⏝ಖ
㝤ࠊປ
⅏ಖ㝤 
೺ᗣಖ
㝤࡜ཌ
⏕ᖺ㔠
ಖ㝤ࡣ
࡞ࡋ 
໅ົ
᪥࣭໅
ົ᫬㛫
ࡣᰯ㛗
ࡀᐃࡵ
ࡿ 
㠀ᖖ໅
⫋ဨ
㸦୍⯡
⫋㸧 
       HP ࡢ㈨ᩱࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ 
⌮ࠊಖㆤ⪅࡜ࡢㄪᩚࠊᣦᑟィ⏬ࡢసᡂࠊ⏕ᚐᣦ
ᑟ࡟㛵ࢃࡿᑐᛂࠊ஦ᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡢ⌧ሙᑐ
ᛂࡀ࠶ࡿࠋ㐌ᙜࡓࡾࡢ໅ົࡣ㓄⨨ᰯ࡟ࡼࡾ␗࡞ 
ࡿࡀ 2 ᪥㹼3 ᪥ࠊ᫬㛫ࡣ༗๓ 7 ᫬ 30 ศ㹼༗ᚋ 7
᫬ 30 ศࡲ࡛㛫ࡢᏛᰯ㛗ࡀᐃࡵࡿ᫬㛫ࡢ୰࡛タ
ᐃࡉࢀࡿࠋ 
኱㜰ᕷᩍ⫱ጤဨ఍43࡛ࡣࠊⓏ㘓᪥ࡢᒓࡍࡿᖺ
ᗘࢆྵࡴ 3 ᖺ㛫ࠊேᩘไ㝈࡞ࡋ࡛㐠ື㒊࡜྿ዌ
ᴦ㒊࡟ಀࡿᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟࡟ຍ࠼ࠊᏛᰯᩍ
⫱࡟㛵ࡍࡿ༑ศ࡞⌮ゎࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛ 20 ṓ௨ୖ
㸦Ꮫ⏕㝖ࡃ㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᏛᰯ⌧
ሙ࡟໅ົࡋ࡚࠸ࡿ㠀ᖖ໅⫋ဨ㸦㠀ᖖ໅კク⫋ဨࠊ
㠀ᖖ໅ㅮᖌ㸧ࠊᩍဨචチࢆྲྀᚓࡋ࡚࠾ࡾヱᙜࡍࡿ
✀┠࡟࠾ࡅࡿᣦᑟᐇ⦼ࢆ᭷ࡍࠊㄆᐃࡍࡿᣦᑟ⪅
㈨᱁ࢆ᭷ࡋᣦᑟᐇ⦼ࢆ᭷ࡍࡿࠊ✀┠࡞࡝ࡢ⤒㦂
ࢆᣢࡕࠊඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢᣦᑟᐇ⦼ࡀ࠶ࡿᆅᇦ➼ࡢ
ேᮦ࡛ࠊヱᙜࡍࡿᅋయࡢ௦⾲࠿ࡽ㒊άືᣦᑟဨ
࡜ࡋ࡚㐺᱁࡛࠶ࡿ࡜᥎⸀ࡉࢀࡓ⪅ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡛
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㒊άືᣦᑟဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧≧ࡢ㞠⏝࡛໅ົ
ࡍࡿேᮦࡀ࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊேᮦࡢ☜ಖࡀၥ㢟
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ୖグࡢࡇ࡜࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࠊࠕྠ୍ປ
ാ࣭ྠ୍㈤㔠ࡢཎ๎ࠖࡣᡂ❧ࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋྠࡌ⫋✀࡜ࡣ࠸࠼ࠊ௵⏝
᪉ἲࡸㅖᡭᙜࡸಖ㝤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⮬἞యࡢᕪࡀ࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊ㏻໅㈝⏝┦ᙜࡀᨭ⤥ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
」ᩘᰯවົ➼ࡢᐇែ࡟༶ࡋࡓᨭᡶ࠸ࡀ࡛ࡁ࡚࠸
࡞࠸ࠋఇᬤ➼ࡢປാ᮲௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊṇつ⫋ဨ
࡜㠀ṇつ⫋ဨ࡜ࡣ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊSSW ࡢタ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡣෆ㛶ᗓࡢࠕᏊ࡝
ࡶࡢ㈋ᅔᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿ኱⥘ 㸦ࠖᖹᡂ 26 ᖺ 8 ᭶㸧
ࡢ୰࡛Ꮫᰯࢆࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࡜ࡍࡿୖ࡛ࠊࡼ
ࡾ㓄⨨ࡢ᥎㐍ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅜࡢ⿵ຓ஦ᴗ࡛㓄
⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ SSW ᩘࡣᖹᡂ 28 ᖺᗘ࡛⣙ 3000
ேࠊᖹᡂ 31 ᖺᗘࡲ࡛࡟୰Ꮫᰯ࡟㓄⨨㸦⣙ 1 ୓
ே㸧࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊSSW
࡟㛵ࡋ࡚ᚲせᛶࢆឤࡌ࡞ࡀࡽࡶࠊࠕ໅ົ᪥ᩘࡀ㝈
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜࡟ࡼࡾᰂ㌾࡞ᑐᛂࡀࡋ࡟ࡃ࠸
ࡇ࡜ࠊࠕேᮦࡢ☜ಖ ࠖࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀᩥ⛉┬ࡢㄪ
ᰝࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
－ 41－
㸲㸬Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㠀ṇつ㞠⏝㸭ṇつ㞠⏝ࡢᚅ㐝
࡜ປ౑㛵ಀ 
㸦㸯㸧௒᪥ⓗㄢ㢟 
 㠀ṇつࡢࠕ⮫᫬ⓗᩍဨࠖࡢᚅ㐝࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㛗
㔝┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ 2018 ᖺᗘ࠿ࡽゎ㞠࠿ࡽ෌㞠
⏝ࡲ࡛ࡢ㛫ࡢ᪥ᩘࢆ▷⦰ࡋࠊᚅ㐝ᨵၿࢆᅗࡿ᪉
㔪ࢆࡶࡗࡓࠋ┴ᩍጤ࡜㛗㔝┴ᩍ⫋ဨ⤌ྜࡢ஺΅
ࡢ⤖ᯝࠊ㛗㔝┴ᩍ⤌࡟ࡼࡿ࡜ࠊṇつ࣭㠀ṇつࡢ
ᩍဨࡢ㛫࡛ࡣ⣙ 30 ᖺ㛫ࡢ⏕ᾭ㈤㔠ࢆẚ㍑ࡍࡿ
࡜ࠊ⣙ 6000 ୓෇ࡢᕪࡀ⏕ࡌࡿࠋ⌮⏤ࡣࠊṇつ
ᩍဨࡢ 63㸣ࡢ 25 ୓ 8200 ෇ࡀ㠀ṇつᩍဨࡢ᭶
㢠⤥ᩱࡢୖ㝈㸦30 ṓ࡛㢌ᡴࡕ㸧࡜࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㠀ṇつᩍဨࡢ୰࡟ࡶᏛ⣭ᢸ௵ࡸᩍ
⫱ᐇ⩦⏕ࡢᣦᑟࠊ㒊άືࡢ㢳ၥ࡜ṇつᩍဨ࡜ኚ
ࢃࡽ࡞࠸௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ 
 ⥲ົ┬ࡣࠊ⮫᫬ⓗᩍဨ㸦ᖖ໅ㅮᖌ㸧࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
ᕷ⏫ᮧ➼ࡢ஦ົⓗ⿵ຓ⫋ဨࡽ㠀ṇつ㞠⏝ 64 ୓
ே࡟ࡘ࠸࡚ᐇែㄪᰝࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟඲ᅜࡢ⮬἞య
࡟ᣦ♧ࢆࡋࡓࠋ㠀ṇつ 1 ேࡢ⤥୚㢠ࡸᴗົෆᐜ
࡟㋃ࡳ㎸ࢇࡔㄪᰝࡣึࡵ࡚࡜࡞ࡿࠋ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ
ṇつ࡜㠀ṇつࡢ᱁ᕪ᫝ṇ࡜ 2017 ᖺ 5 ᭶ࡢᆅ᪉
බົဨἲࡢᨵゞࡀ࠶ࡿࠋ✵ⓑᮇ㛫ࡢၥ㢟ࡸ 2020
ᖺ᪋⾜ࡢᨵṇἲ࡛⫋ົෆᐜࡸ໅ົయ⣔ࢆ᫂☜࡟
ᐃࡵࡓࠕ఍ィᖺᗘ௵⏝⫋ဨࠖࢆ๰タࠊ࣮࣎ࢼࢫ
ᨭᡶ࠸ࡶྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ㠀ṇつᩍဨ࡟ᑐࡋ
࡚ࠊ38 㒔┴ࡀෆつ࡛ୖ㝈ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊ⥲ົ┬ࡣࠕᆅ᪉බົဨἲࡢཎ๎࡟཯ࡍࡿࠖ
࡜ゎᾘࢆ♧ࡋࡓ㸦⫋ົ⤥ࡢཎ๎࡬ࡢᑐᛂ㸧ࠋ 
㠀ṇつປാ⪅ࡢၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊࠕྠ୍ປാྠ୍
㈤㔠ࠖࡢཎ๎ࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊྠ➼ࡢᑐ
౯ࡀᨭᡶࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇ
㝿࡟ࡣࠊ㠀ṇつᩍဨ࡟ᑐࡋ࡚ࠊṇつᩍဨ࡜ྠᵝ
ࡢࢡࣛࢫᢸ௵ࢆཷࡅᣢࡘ➼ࠊ⮫᫬ᩍဨࡢ⫋ົୖ
ࡢᕪ␗ࡀぢࡽࢀ࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊṇつᩍဨ
ࡢ 6 ๭⛬ᗘࡢ⤥୚ࡋ࠿ᨭᡶࢃࢀ࡚࠸࡞࠸⌧ᐇࡀ
࠶ࡿࠋྠ᫬࡟ࠊ㠀ᖖ໅ᩍဨࡢሙྜࠊሗ㓘ࡢᑐᛂ
࡜࡞ࡿࡢࡣᤵᴗ᫬㛫ࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊࢸࢫࢺసᡂࡸ
᥇Ⅼࠊᩍ⫋ဨ࡜ࡢᡴࡕྜࢃࡏ࡟ࡘ࠸࡚ࡣሗ㓘ᑐ
㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
Ꮫᰯ࡟㛵ࢃࡿ⫋ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ᩍဨࡢᑓ㛛⫋ᛶ
ࡢ㆟ㄽࡀ෌ᗘᚲせ࡜࡞ࡿࠋ໅ົᙧែࠊ⤥୚ࠊ㈨
᱁せ௳➼ࡣᕷ⏫ᮧ⿢㔞࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㈈ᨻⓗ
≧ἣ➼࡟ᕥྑࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㉁ࡢಖドࡀᚲせ
࡜࡞ࡾ┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨไᗘ࡜ᗈᇦⓗ࡞ே஦ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡀᢸࡗ࡚ࡁࡓᶆ‽໬ᶵ⬟ࡀṍࡵࡽࢀࡿྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
ຍ࠼࡚ࠊ⮫᫬ࡢᩍ⫋ဨࡢᚅ㐝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㒔㐨
ᗓ┴ẖ࡟ᕪࡀ࠶ࡿࡢࡣࠊປാ⤌ྜࡢዴఱ࡟ࡶ㛵
ࢃࡿࠋ 
᪥ᩍ⤌ࡢㄝ᫂㈨ᩱ44࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ✵ⓑᮇ㛫ࠖࢆ
⨨ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊᅾ⫋ᮇ㛫ࡀ 80㸣࡜
࡞ࡿࡇ࡜ࠊṇつ⫋ဨ࡜ẚࡋ࡚ 6 ๭Ỉ‽ࡢ㈤㔠࡜
࡞ࡿࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ⮫᫬ᩍ⫋ဨ㸦ᆅ
බἲ 22 ᮲㸧ࡣࠊṇつᩍ⫋ဨ࡜ྠᵝࡢᏛ⣭ᢸ௵
ࡸ୺௵ࠊ㒊άືᣦᑟ➼ࡢ⫋ົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ♫఍ಖ㝤ࡢ⤌ྜဨ㈨᱁ࡣࠊ
᭶ᮎࡢᅾ⫋≧ἣ࡛Ỵᐃࡉࢀࡿࡓࡵࠕ✵ⓑࡢᮇ㛫ࠖ
ࡢࡓࡵ࡟ࠊ1 ࠿᭶ศಶேᡭ⥆ࡁࡢᅜẸ೺ᗣಖ㝤
࡟ຍධࡋ࡚࠸ࡓࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿ㸦ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣᨵၿࡉࢀࡓ㸧ࠋࡲࡓࠊᖺᗘᮎࡢࠕ✵ⓑࡢᮇ㛫ࠖ
࡟ 1 ๭ࡢ⮫᫬ᩍဨ࣭㠀ᖖ໅ㅮᖌࡀാ࠸࡚࠸ࡿᐇ
ែࡶ࠶ࡾࠊࠕ୙ᡶ࠸ປാ ࡜ࠖࡋ࡚ປാᇶ‽ἲ㐪཯
࡟࠶ࡓࡿࠋࡲࡓࠊ✵ⓑࡢᮇ㛫ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛ࠊ▷
᫬㛫ປാ⪅࡬ࡢ⿕⏝⪅ಖ㝤ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡎ㸦໅ົ
ᮇ㛫ࡀ 1 ᖺ௨ୖࡢぢ㎸ࡳ㸧ࠊࠕᚑᴗဨࡀ 501 ே௨
ୖࠖ࡜࡞ࡽ࡞࠸⮬἞య࡛ࡣࠊ᥇⏝ࡢ⮫᫬ᩍ⫋ဨ
➼ࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᩍဨ࡜ࡋ࡚ඣ
❺࣭⏕ᚐ࡟㛵ࢃࡿ➼ࡢ⫋ົ࡟ᕪ␗ࡣ࡞࠸ࡀࠊປ
ാ᮲௳㸦≉࡟ࠊ⤥୚ࠊ⚟฼ཌ⏕㸦ఇᬤ࡞࡝㸧㠃㸧
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᕪࠖࡀ࠶ࡾࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠕ⏕
άࠖࢆᅔ㞴࡟ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ㠀ṇつᩍဨ࡟࡜
ࡗ࡚ࡣࠊᩍဨ᥇⏝ヨ㦂ࡢຮᙉࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽࠊ㈐
௵ࡔࡅࡣ࠶ࡾࠊ୙Ᏻᐃ࡞㌟ศ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿࠋྠ
᫬࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡸಖㆤ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣṇつᩍဨ࣭㠀
ṇつᩍဨࡢ༊ูࡣ࡞ࡃࠊྠࡌ㈐௵ࡸᙺ๭ࡀᮇᚅ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍဨࡢᴗົᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤥㣗
ᣦᑟ➼ࢆእ㒊࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢά⏝ࢆᚓࡿ➼ࠊᩍ
⫋ဨࡔࡅ࡛࡞ࡃ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢཧຍࡶ࿧ࡧ࠿ࡅ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ᩍ⫋ဨホ౯࡜㈤㔠ไᗘ 
 ᩍ⫋ဨホ౯࡜⤥୚ᨻ⟇ࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡚࠸ࡿ⮬἞
యࡶ࠶ࡿ45ࠋࡲࡓࠊ᭱㏆࡛ࡣ኱㜰ᕷࡢྜྷᮧᕷ㛗
ࡀ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆᰯ㛗࣭ᩍဨ
－ 42－
ࡢ࣮࣎ࢼࢫࡸᏛᰯண⟬࡟཯ᫎࡉࡏࡿ᪉㔪ࢆᡴࡕ
ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᐇែࡢࡶ࡜ࠊᏛᰯ࡟㛵
ࢃࡿᩍ⫋ဨࡢ໅ົ᮲௳ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬ࡲ࡜ࡵ࡜ᒎᮃ 
㸦㸯㸧ࡲ࡜ࡵ 
 ௒ᅇࡣ௨ୗࡢ⤖ᯝ࡜ᒎᮃࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
RQ㸯㸸୍ ⯡ⓗ࡞㠀ṇつ㞠⏝ࡢປ౑㛵ಀࡸබົ
ဨ㸦ṇつ㞠⏝㸭㠀ṇつ㞠⏝㸧ࡢປാ᮲௳࡜ẚ࡭ࠊ
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㠀ṇつ㞠⏝ࡢປ౑㛵ಀࡸປാ᮲௳
ࡀཝࡋ࠸⎔ቃ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᵝࠎ࡞
⫋ࡢᅾࡾ᪉ࡀᶍ⣴ࡉࢀࡿ᫬௦࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏᆺࢩ
ࢫࢸ࣒࡛࠶ࡗࡓᖺຌᗎิ࣭⤊㌟㞠⏝࡜࠸ࡗࡓ⪃
࠼᪉ࡀ᰿ᮏ࠿ࡽኚ໬ࡍࡿ㠀ṇつ㞠⏝ࡸᴗ⦼࡟ἢ
ࡗࡓᙧࡢ㈤㔠ࡢ᪉㔪ࡀࠊ୍⯡⫋࠿ࡽὴ⏕ࡋ࡚ࠊ
බົဨࡸᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫋ဨ࡟ࡶ㐺⏝ࡉࢀࡘࡘ
࠶ࡿ᫬௦࡛࠶ࡿࠋ㠀ṇつ㞠⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣබົဨ
ࡸ୍⯡⫋࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㠀ṇつ㞠⏝
ࡢປ౑㛵ಀࡸປാ᮲௳ࡀཝࡋ࠸⎔ቃ࡟⨨࠿ࢀ࡚
࠸ࡿ࡜࠸ࡗࡓᐇែࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ㠀ṇつປാ⪅
࡜ࡋ࡚ࡢㄢ㢟ࡣṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊపỈ‽ࡢ⤥୚య⣔࡬ࡢ
ಖ㞀ၥ㢟ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ㠀ṇつᩍဨࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ᵝࠎ࡞Ꮫᰯ࡟㛵ࢃࡿ⫋࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ⫋ࡔࡅ࡛⏕
άࡀᡂ❧࡛ࡁࡿሙྜ࡜⏕άࡀᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ᐇែ
ࡀ࠶ࡗࡓࠋࠕ⫋ࠖ࡜ࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡃ㝿࡟ࡣࠊ⏕ά
ࢆಖ㞀࡛ࡁࡿࡔࡅ࡛ࡢ⤥୚Ỉ‽࡜ປാ⎔ቃࡀᚲ
せ࡜࡞ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ㠀ṇつ㞠⏝࡟ࡼࡗ࡚ࠊṇつ
㞠⏝࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜⮬⏤࡞᫬㛫ࡀ☜ಖࡉࢀࠊ௙஦
࡜ࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢆศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚
⪃࠼࡚࠸ࡿேࡶᏑᅾࡍࡿࠋᵝࠎ࡞⫋ࡢᅾࡾ᪉࡟
ࡘ࠸࡚ࠊከᵝᛶ࡟ᛂࡌࡓ࠿ࡘ⏕άỈ‽ࢆ⥔ᣢࡋ
ࡓ᪉⟇ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㠀ṇつ㞠⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ♫఍ࡢ
ኚ໬࡟㏫ࡽࢃࡎቑຍഴྥ࡟࠶ࡿᐇែࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 
RQ2㸸Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㠀ṇつ㞠⏝࣭͂ ᑓ㛛⫋̓
ࡢᚅ㐝ࡸປ౑㛵ಀࡀ᪤Ꮡ㸦ṇつ㸧⫋ဨ㸦ᩍဨ/
஦ົ⫋ဨ㸧ࡢᚅ㐝ࡸປ౑㛵ಀࠊ⫋ົෆᐜ㸦⫋ົ
ࡢ᫂☜໬㸭⦰ᑠ໬➼㸧࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡢ࠿ྰ࠿ࠋ 
ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢳ࣮࣒Ꮫᰯࡢ⌮ㄽ࡟ຍ࠼
࡚ࠊࠕാࡁ᪉ᨵ㠉ࠖࡢ⪃࠼ࡢࡶ࡜ࠊᩍဨࡢ⫋ົෆ
ᐜࡣ௒ࡲ࡛௨ୖ࡟᫂☜໬ࡉࢀࡿࠋᩍဨࡢ⫋ົෆ
ᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᫂☜໬࣭⦰ᑠ໬ࡢ᪉ྥ࡟㐍ࢇ࡛
࠸ࡿࠋ㸦ᩥ⛉┬⟅⏦ࠕ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢᩍ⫱࡟ྥࡅࡓ
ᣢ⥆ྍ⬟࡞Ꮫᰯᣦᑟ࣭㐠Ⴀయไࡢᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿാࡁ᪉ᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ࡞᪉⟇
࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡼࡾ㸧Ꮫᰯ࡟㛵ࢃࡿேᮦࠕᩘࠖ࡟ຍ
࠼ࠊࠕ㉁ ࡶࠖᏛᰯᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࢆᢸಖࡋ࡚࠸ࡿ࡜
௬ᐃࡍࡿ࡜ࠊᏛᰯࡢ≉ᚩࡸࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏࡓே
ᮦ㓄⨨ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡢ࠿ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
ࡓࡔ༢࡟ࠕேࢆቑࡸࡏࡤⰋ࠸ࠖ࡜࠸࠺ၥ㢟࡛ࡣ
࡞࠸ࠋຍ࠼࡚ࠊṇつᩍ⫋ဨࡢ✰ᇙࡵ࡜ࡋ࡚ࡢ㠀
ṇつᩍ⫋ဨ࡜࠸࠺఩⨨࡙ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㠀ṇつᩍ
ဨࡣᆅ᪉බົဨࡢ๐ῶィ⏬ࢆᐇ᪋࡛ࡁࡿ࣓ࣜࢵ
ࢺ࡜ࡋ࡚ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㠀ṇつᩍဨࡢ㉁ಖド࡜ᚅ
㐝ᨵၿࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊṇつᩍဨࡔࡅ࡛ࡣ࢝ࣂ࣮ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓ
ࡵࠊ⮫᫬චチ࡛ࡋࡢ࠸࡛࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ⮫᫬
චチࡢ஺௜ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⮬἞యẖ࡟ࣂࣛࡘࡁࡀ
࠶ࡾࠊ୰࡟ࡣᩍဨචチࢆᣢࡓ࡞࠸ே࡟⮫᫬චチ
ࡀ஺௜ࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ 
 㠀ṇつ㞠⏝ࡸᑓ㛛⫋࡟ࡼࡾࠊ᪤Ꮡࡢᩍ⫋ဨࡢ
⫋ົෆᐜ࡟ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊṇつᩍဨࡢᚅ㐝ࡸປ౑㛵ಀࡑࡢࡶࡢ࡟
ᑐࡋ࡚ࠊ㠀ṇつ㞠⏝ࡀ㛵୚ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡯
࡜ࢇ࡝ぢ࠶ࡽࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ṇつᩍ⫋ဨࡢᚅ㐝ࡣἲᚊ࡛᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧௒ᚋࡢᒎᮃ 
 㠀ṇつ㞠⏝㸦ࡇࡢሙྜࡣࠊ㠀ᖖ໅ㅮᖌ࣭ㅮᖌ
࡜࠸ࡗࡓᩍဨ࡜ྠᵝࡢ⫋ࡸᩍဨࡢ⫋ࢆᢸಖࡍࡿ
ேᮦࢆᣦࡍ㸧ࡢேᩘࢆቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࠕ㉁ࡢ㧗
࠸ ࠖࠕᩍ⫱ຠᯝࡢ㧗࠸ࠖᩍ⫱ࡀྍ⬟࡞ࡢ࠿ࠋࡇࡢ
Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍ⫱ࡢຠᯝ࡜ࡋ࡚ࠊձᏛຊࡢᣦ
ᶆ㸦඲ᅜᏛຊᏛ⩦≧ἣㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ⤒ᖺẚ㍑࣭
⮬἞య㛫ẚ㍑㸧ࠊղ୙Ⓩᰯࡸ࠸ࡌࡵၥ㢟ࡢⓎ⏕⋡
࡜ᨵၿ⋡➼࡜᳨ドࡍࡿࡇ࡜࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ᭱ᚋ࡟ࠊ⫋ࡢከᵝ໬࡜㠀ṇつ㞠⏝ࡢᅾࡾ᪉࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ3 ࡘࡢどⅬ࠿ࡽࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ⾲ 13
࡛࠶ࡿࠋ 
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⾲ 13 ⫋ࡢከᵝ໬࡜㠀ṇつ㞠⏝ࡢຌ⨥ 
 ࣓ࣜࢵࢺ ࢹ࣓ࣜࢵࢺ 
ಶே㸦ᩍ
⫋ဨ㸧 
ከࡃࡢேᮦࡀࠕ⫋ࠖ
࡟ࡘࡅࡿ 
ᩍ⫱⌧ሙ࡟㛵ࢃࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 
1 ࡘࡢࠕ⫋ࠖ࡜ࡋ࡚
ࡢ☜❧ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ㸦ప
Ỉ‽࡞⤥୚ᡤᚓ㸧 
Ѝࡑࡢࠕ⫋ࠖࡔࡅ࡚
⏕ࡁ࡚࠸ࡅࡿࡢ࠿㸫
᥃ࡅᣢࡕࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸㸦ฎ㐝࡟㛵
ࡍࡿㄢ㢟㸧 
ไᗘ/ᨻ
⟇ 
㈝⏝㸦ࢥࢫࢺ㸧ࡀᑡ
࡞ࡃேࡀ㞠࠼ࡿ 
ປാಖ㞀࣭㞠⏝ၥ㢟
࡟ࡘ࠸࡚ࡣゝཬࡋࡁ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ 
Ꮫᰯ⤌
⧊ 
ከࡃࡢேᮦ࡛௙஦
ศᢸࡀ࡛ࡁࡿ 
̿Ꮚ࡝ࡶ࡟࠿࠿ࢃ
ࡿ኱ேࡢᩘࡢቑຍ 
1 ே 1 ேࡢࡘ࡞ࡀࡾ
ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿ 
㸫ヰࡋྜ࠸ࡀ㞴ࡋ࠸ 
㸫ㄪᩚᶵ⬟ࢆᢸ࠺ே
ᮦ㸦ṇつ⫋ဨ㸧ࡢ㈇
ᢸ 
➹⪅సᡂ 
 
 ◊✲࡟ࡼࡾṧࡉࢀࡓㄢ㢟࡜ࡑࡢ᳨ド᪉ἲ࡟ࡘ
࠸࡚♧ࡍࠋ 
ㄢ㢟㸯㸸Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㠀ṇつ㞠⏝ࡢᐇែ㸦⫋
ົෆᐜ࡜ປാ᮲௳㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⮬἞య㛫㸦㒔㐨
ᗓ┴/ᕷ⏫ᮧ㸧ࠕ᱁ᕪࠖࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢ࠿ྰ࠿ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
ㄢ㢟㸰㸸Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㠀ṇつ㞠⏝͂ᑓ㛛⫋̓
ᚅ㐝࡜ປ౑㛵ಀࡀ᪤Ꮡ㸦ṇつ㸧⫋ဨ㸦ᩍဨ/஦ົ
⫋ဨ㸧ࡢ⫋ົෆᐜࡸᚅ㐝࡟ኚ໬㸦⫋ົࡢ᫂☜໬/
⦰ᑠ໬㸧ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿ࠿ྰ࠿ࢆᘬࡁ⥆ࡁ᳨ウࡍ
ࡿࠋ 
ㄢ㢟㸱㸸Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㠀ṇつ㞠⏝⪅ࡢປാ᮲
௳ࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
ㄢ㢟㸲㸸SSW ࡸ SC ➼ࡀᏛᰯ࡟ධࡿ㸦୍ဨ࡜
࡞ࡿ㸧ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛᰯ⤌⧊࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺࡢ⌮ㄽࡀ㏻⏝ࡍࡿࡢ࠿ྰ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࠋ 
ㄢ㢟㸳㸸ከ⫋✀࡟ࡼࡿᏛᰯ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿᰯ㛗
ࡢࢫ࢟ࣝ/࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡍ
ࡿࡢ࠿ྰ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
ㄢ㢟㸴㸸⤌⧊ࡢ኱ࡁࡉࡸᙧែ࡟ከᵝᛶࡀぢࡽ
ࢀࡿሙྜࠊㄡࡀ୺య࡜࡞ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
̿ᣐⅬᰯᰯ㛗ࠊᩍ⫱ጤဨ఍ࠊᆅᇦ㐠Ⴀ༠㆟఍➼
ࡀ୺య࡜࡞ࡿ㝿ࡢせᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 ୖグࡢⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛᰯ࡟㛵ࢃ
ࡿ⫋ࡢᅾࡾ᪉ࡀ⥙⨶ⓗ࡟ᢕᥱ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㹙௜グ㹛 
ᮏⓎ⾲ࡣࠊᖹᡂ 27 ᖺ㹼30 ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝ᇶ
┙◊✲ Cࠗ௚⫋✀ᵓᡂ࡟ࡼࡿຠᯝⓗ࡞ᩍ⫱࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺ࣭ ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ẚ㍑◊✲࠘
㸦◊✲௦⾲⪅㸸ᮌᒸ୍᫂㸧ࡢ୍⎔࡛࠶ࡾࠊඹྠ
◊✲⪅ࡣ㸦⮻஭ᬛ⨾࣭⧊⏣Ὀᖾ࣭ຍ⸨ᓫⱥ࣭ᕝ
ཱྀ᭷⨾Ꮚ࣭㞼ᑿ࿘࣭ᮎᯇ⿱ᇶ࣭↷ᒇ⩧኱࣭㔝ᮧ
ࡺ࠿ࡾ㸧࡛࠶ࡿࠋ 
 
㹙ὀグ㹛 
1 ⚄ᯘ㸦2017㸧ࠗ ṇつࡢୡ⏺࣭㠀ṇつࡢୡ⏺̿⌧
௦᪥ᮏປാ⤒῭Ꮫࡢᇶᮏ࠘៞ᛂ⩏ሿ኱Ꮫฟ∧఍ࠊ
p155㸫p157 ཧ↷ࠋ 
2 ⚄ᯘ㸦2017㸧ୖᥖࠊp3 ཧ↷ࠋ 
3 ඲ປ㐃࣭ປാ⪅ᩍ⫱༠఍㸦2015㸧ࠗ ປാ⪅ࡢᶒ
฼࡜ປാἲ࣭ ♫఍ಖ㞀 Ꮫ࠘⩦཭ࡢ♫࡟ヲ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ 
4 ᒣᙧ┴ே஦ጤဨ఍஦௳㸦᫛࿴ 38 ᖺ 4 ᭶ 2 ᪥ุ
Ỵ㸧ࢆཧ↷ࠋ 
5 ㈨ᩱ㸯ࠕ⮫᫬࣭㠀ᖖ໅⫋ဨࡢ௵⏝➼࡟ࡘ࠸ 㸦࡚᪂
ࡓ࡞㏻▱ࡢ⫼ᬒ࡜࣏࢖ࣥࢺ㸧ࠖ ᖹᡂ 26 ᖺ 7 ᭶බົ
ဨ㒊 
http://www.soumu.go.jp/main_content/0003021
96.pdf 㸦2018 ᖺ 10 ᭶ 7 ᪥᭱⤊㜀ぴ㸧 
6 ⥲ົ┬㸸ᆅ᪉බົဨࡢ⮫᫬࣭㠀ᖖ໅⫋ဨཬࡧ௵
ᮇ௜ࡁ⫋ဨࡢ௵⏝➼ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍ࠕሗ
࿌᭩ 㸦ࠖ2016 ᖺ 12 ᭶ 27 ᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
http://www.soumu.go.jp/main_content/0004566
16.pdf ཧ↷ࠋ㸦2018 ᖺ 10 ᭶ 9 ᪥᭱⤊㜀ぴ㸧 
7 ๓ᥖࠊ ㈨ᩱ㸯ࠕ⮫᫬࣭㠀ᖖ໅⫋ဨࡢ௵⏝➼࡟
ࡘ࠸࡚㸦᪂ࡓ࡞㏻▱ࡢ⫼ᬒ࡜࣏࢖ࣥࢺ㸧ࠖ  
8 ୖᯘ㝧἞㸦2013㸧ࠗ 㠀ṇつබົဨ࡜࠸࠺ၥ㢟̿
ၥࢃࢀࡿබඹࢧ࣮ࣅࢫࡢᅾࡾ᪉࠘ᒾἼ᭩ᗑ p41 ཧ
↷ࠋ 
9 ᒣᮏṇ᠇㸦2013㸧ࠕᆅ᪉බົဨ⤥୚ࡢỈ‽ࠖ㧗
ᐤ᪼୕࣭ᒣᮏṇ᠇ࠗᆅ᪉බົဨ⤥୚ࡣ㧗࠸ࡢ࠿̿
㠀ṇつ⫋ဨࡢṇつ໬ࢆࡵࡊࡋ࡚ බ࠘ேࡢ཭♫ࠊp51 
10 ୕Ꮿឡᮍࠕᩍဨࡢ᭷ᮇ௵⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡢᢈุⓗ᳨
ウ㸫බ❧⩏ົᩍ⫱ㅖᏛᰯ࠾ࡼࡧ㧗➼Ꮫᰯࡢሙྜࢆ
୰ᚰ࡟㸫ࠖࠗ ἲᏛ◊✲࠘No15ࠊpp99㸫115 
11 ࠕ㠀ṇつᩍဨࡢ௵⏝≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖ2018 ᖺ
10 ᭶ 9 ᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/s
hotou/084/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2012/06/2
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8/1322908_2.pdf 
12 ㄞ኎㸦ᮾி㸧᪂⪺ᮅห 2017 ᖺ 6 ᭶ 27 ᪥㸦ⅆ㸧 
13 ᆅ᪉බົဨဨἲ 22 ᮲࡟ࡣ᮲௳㝃᥇⏝ཬࡧ⮫᫬
ⓗ௵⏝࡟ࡘ࠸࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⮫᫬ⓗ௵⏝ཪࡣ㠀
ᖖ໅⫋ဨࡢ௵⏝ࡢሙྜࢆ㝖ࡁࠊ⫋ဨࡢ᥇⏝ࡣࠊࡍ
࡭࡚᮲௳㝃ࡢࡶࡢ࡜ࡋࠊࡑࡢ⫋ဨࡀࡑࡢ⫋࡟࠾࠸
࡚භ᭶ࢆ໅ົࡋࠊࡑࡢ㛫ࡑࡢ⫋ົࢆⰋዲ࡞ᡂ⦼࡛
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Actual Condition of Employment of Staff at Schools and Their Tasks: 
Working Conditions and Irregular Employment Problems 
 
Maho (TANAKA)MAYUMI 
 
The purpose of this research is to pay attention to diverse human resources employed at 
schools, to legally arrange from the viewpoints of working conditions and irregular employment 
issues, and to periodically carry out labor issues of faculty and staff in future. Current schools 
include not only teachers but also educational support staff, school advisors, school counselors 
specializing in psychology and welfare, and school social workers. Teachers' working styles are 
diverse with teachers, lecturers and part-time lecturers. Current schools are faculty and staff with 
different forms of employment as one organization involved in the growth of children. So I cited 2 
points as research question. The first point is whether labor-management relations of general 
non-regular employment are more severe than current labor conditions of civil servants, and 
working conditions of irregular employment in schools are severe.  The second point is whether 
irregular employment in schools, treatment of new professionals, labor relations and job functions 
affect the current faculty and staff. 
As a result, the following was clarified. Regarding non-regular employment, there were no 
realities that labor-management relations of irregular employment in schools and labor conditions 
are strict in comparison with civil servants and ordinary workers, but problems as irregular 
workers are left. In addition to the theory of team schools, the content of teachers' jobs will be 
clarified more than ever, based on the idea of "work-style reform". Regarding the job content of 
faculty members, they are moving towards clarification and reduction. At least by the irregular 
employment and the profession, it had at least influence the contents of the job of the existing 
faculty staff. However, it was rarely seen that irregular employment was involved in the treatment 
of regular teachers and labor relations itself. Regarding this, the treatment of regular faculty staff 
depends on the fact that it is specified by law. 
 
